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Telegramas por el catle. 
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A L DIARIO DE LA MARINA-
H A B A N A . 
D e hoy 
Madrid, Enero 18 
DECRETO 
La Esina ha firmado na decrsto para 
dotar de agua á la lela de Lanzaroto, 
Gran Canaria. 
L 0 3 0 A . R L I S T A 3 
Asegúrase qne para onando llegne 
el Rey á la mayor edad los carlistas tie 
nen preparada una intentona como pro-
testa contra el régimen actual. 
E l Gobierno á este respecto dice que 
tiene tomadas todas las medidas para 
Bofooar instantáneamente cualquier mo-
Timiento que pudiera ocurrir. 
" E L P A I S " E N P A E I 3 
£1 director de E l P a í s , con el fin 
de burlar la persecución de que está sien-
do objeto su periódico, ha determinado 
hacer en París una tirada especial del 
mismo* 
REGRESO 
Procedente del Sanatorio de Bussot, 
provincia de Alicante, ha regresado á esta 
Corte el Ministro de la G obernacióo, don 
Alfonso Gonzá'ez, el cual viene muy me-
jorado de salud. 
LA S O T i J E L D l i 
Los cablegramas de Naeva Y o r k 
y de Madrid qne publica P a t r i a 
son idént icos á los qne publica el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Idént icos en el fondo y en la for 
roa. 
Y como Pa t r ia no dice qne los 
tome del D I A R I O , claro es tá qne no 
se pnede dudar que son leg í t imos , 
de su propiedad exclusiva y qae su 
dinero le cuestan; porque suponer 
que un periódico serio y órgano de 
un partido gubernamental como 
P a t r i a viva de lo ageno, sin contar 
con la voluntad de su dueño , sería 
hacerle una ofensa gratuita. 
Pero el caso es que la coinciden-
cia existe, qne la casualidad es 
demasiado grande y que de la au-
tenticidad y legitimidad de n ú e s 
tros telegramas no es posible dudar, 
porqne aquí tenemos los originales 
del Cable á disposic ión de cuantos 
quieran verlos. 
r ¿Gomo aclarar est® misterio? 
[ Nosotros no lo sabemos. 
) 4L0 sabe Patr ia? 
mmmmmi 
Wtfthiyigton 18 le Enero, 
ITABIO D3 L A MARINA 
Habana. 
Los señorea Plácé y Mandoza han salido 
para Nueva Yoik. 
Nañana se espera al señor Gamba, qr ien 
seguirá, accmpañido del señor Abad, para 
Nueva Yo k, i fin de confárenoiar el sá 
bado prózí.mo con el señor Estrada Palma. 
DI señor Gonzalo de Quesada ha cobfe 
rendado eztersámente con el señor Es 
tra^a Palma sobre la campaña económica, 
poniéndose de acuerdo para rea lzar toda 
clase de gestiones en favor de los intereses 
de Cuba. 
También visitó el señor GUesada al 
Presidente Roosevslt, al Secretario Eóot 
y á Mr. Hay-
Miembros importantes del Congreso 
han manifestado i varios periodis as que 
confían en obtener para esa isla conside* 
rabies ventajas afancelarias. 
Los señores Q, losada y Abad ban cele* 
brado una conferencia, acordando que es-
te último presente el martes próximo al 
Comité de Medios y Arbitrios un minu-
cioso informe-en favor de concesiones 
arancelarias para el tabaco de Cuba. 
La prensa de la tarde manifiesta que 
se halla dividida la opinión de los miem-
bros del Comité de Medios y Arbitrios, 
pues algunos temen poner en peligro su 
reelección para el próximo Congreso si 
disgustan á los remolacheros, que cuen-
tan en algunos distritos con fuerzas elec-
torales de consideración. 
Sir Van H ̂ rne, Presidente de T h e 
C u b a n , C o m p a n y 9 que se encuen-
tra en Washington, ha hecho declaracio-
nes favorables á Cuba. Mañana se em-
barcará para esa Isla. 
La Compañía "Hamburgaeea Ame-
m a n a " asaba de establecer oca coe-
va línea titulada de las "Anti l isB y 
Golfo de México," con salidae bisema-
nales, fijas y regalares, los dias 9 ? 24 
de cada mes, de Hambargo par* Am-
beres y la Habana. 
Se ban destinado á esta línea los 
tres maguíñcos vapores Fravo>a, de 
2,110 toneladas, Polyveiia, de 1,171 id . 
y <Jroat>a, de 1,991. id.? qae están al 
respectivo mando de los expertos ca-
pitanes Von Holdt, Eckhorn y Lotze, 
y nada dejan qae desear en cnanto á 
seguridad, rapidez y bnen trato, sieu-
do éütte igaal al qae reciben los pasa-
jeros de los afamados t rasa t lánt icos 
da la misma Empresa qne rinden via-
jes entre JEUmbargo y New York, y 
qae todos los qae han viajado en ellos 
declaran nnánimente ser inme}orable. 
La Oompaüía admite también en 
scs vapores carga para todos los prin-
cipales poertos de la costa Norte y 
Sar de Oaba, y de los mismos para el 
Havre y H^mbargo 6 caaiqaier otro 
a t a ñ a E l e f a n t e 
Casa de modas con taller de vestidos, csrsets y ropa Manea 
Trgjecitos para niaos v objaos de cmast lia 
P I L A E i A L Y A R B Z D B A L O N S O oíreo^ el más elegante surtido 
de sombreros, tocas y Capotas, para la presente esta-
c i ó n . Especialidad en equipos para N O V I A S , 
Precios módicos y al alcance de todas las fortunas. 
H A B A N A E L E G A N T E 
Heptun^ 70, frente á 
c124 &U 
L A F I L O I ? O F I A . 
ROYMONT 
importadores de vioos y productos gallegos. 
panto, con trasbordo en cua'qaierft de 
'os dos citados pnertoe, a con ver lea 
oia de la Empresa, sipmpre qae !a car-
ga destinada á puertos de Oaba ó qae 
baya de embarcarse en ellos, sea sofl 
cieotemente grande para jastiflyar 1» 
escala. 
Oon el ebjeto do facilitar á los via-
jeros qoe se dirijan á Bnropa por 1» 
vía de New York. la adqaisioidn de los 
billetes de pasaje por cnalqaiera de sos 
espléodidos y volocísimos vapores qae 
hacen el servicio entre aqoel pnerto y 
'o* de Plymoatb, Oherbargo y Ham-
bargo, la Oompaaí* ha faoaltado á sa 
representante en ésta, qae lo es naes-
tro estimado amigo el señor don Bnri-
qae Heilbat, para expender dichos bi-
lletes, qae asegaraa á sas poseedores 
el pasaie ea el vapor qae hayan esco-
gido, y les evi tarán la molestia de te-
ner qae sacarlo en New Yoik, y verse, 
qaizás, obligados á embarcarse en otro 
distinto, ó á tomar aa camarote qae 
no les gaste. 
Ocnsideramos rony acertada la de-
termioacióa qae ha tomado la Oomy»a-
ñía de referencia, en enviar alga»so8 
de sas vapores á esta Isla, á pesar de 
la época calamitosa por la cual atra-
viesa, y no dodamns, en vista de las 
excelentes condiciones de sa servicio 
y la modicidad de sas tarifas de pasa-
jes y fletes, qae ana vez restablecida 
la normalidad en los negocios, t a rda rá 
poco en acaparar nna parte importan-
te del tráfico de Oaba, y recnperará 
oon creces ooalesqniera sacrificios pe-
carnarios qae haya tenido qae hacer 
dorante la actnal crisis, para dar á 
conocer al público viajero y al comer-
cio las ventaj .s qae bai larán en a t l l i 
zar sus vapores, sea directamente á 
Baropa ó por la via de NHW York. 
A profundas meditaciones y estadios 
se presea el porvenir económico de 
nuestra amada patria. Dejemos por 
ahora la política y ocopémonos de la 
si taaoión económica. Sin recorsos 
propios, no paede haber gobierno pro-
pio. La sitaación económica se agra-
vará , sin dada, con los enormes gastos 
qae t raerá consigo el gobierno "inde-
pendiente" que se piensa estahíeoer en 
Marzo próximo, oon los míüones qne 
nos costará e! alcaiitaríllado de la cia-
dad. Los hacendados a rmiñados , el 
comercio casi quebrado, y los propie-
tarios sin recursos, debido á las con-
tinuas exigencias de la sección de hi-
giene. ¿Oon q a ó s e pagaron! ¡Pobre 
Oubal ¿Cómo te ealvaráel Vamos al 
grano. 
Dos soluciones hay qne discutir y 
resolví r con madarez y cnanto antes. 
1* ¿Se saivará la situación econó-
mica de Cuba con qne los Estados 
Unidos rebajan un 50 p g de los de-
más de importación qoe p»gaen uqu-. 
Ha aduana nuestro dnlcef 
2^ jOompensara esta rebaja con la 
merma grandiosa que han de tener 
nuestros productos úe Aduana, con ios 
efectoa americanos, que en ese caso, 
han de entrar en nuestro puerto, líores 
de dereonof 
Esto es lo qne hay que diSRUtír con 
juicio y sin apasionamiento. 
Las mercancías bajan de precio, por 
la abundancia que de ellas baya en el 
mercado. El mundo entero produce 
más azúcar, que la qne consume. Los 
CENTRO DE PARIS 
Cesa ie ioflisj Coicíops. 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S 
ULTIMOS MODELOS 
\9 por MMK 
Teléfono 1940 Geiiano 74. 
o 114 
Unicos recep'oros de las marcas 1>« V i ñ a G a l l e g a , P I L I / A B O A 
y A L T O M I N O , proce Jente de U s afamadas v i ñ a s del R í V E E y DE AVíA y 
del MIÑO; del acred tado vino RIOJá MEDüC proceda-te de la cosecha de 
loa Eres. F e r n á n d e z Heredia y C? de Logroño. Constantemente recibi-
mos jamones, lacones, ets. y chorizos marca L A F U G U E S A. en mante-
' buenas o f ic ía las de vestidos en G-a-
liano 74. c l l 5 10-14 
L» P'reotiv- de "a Seelelftfl de Lavado y Pun-
chado E L t ROGKESO me ordena oonroqne á sus 
aocíonia.&s á Juntv general reglamentarla para el 
domingo 19 d t l aelnal á las 13 del día, en Vapor n? 
5, á fía da esterarlas da os trabijos realisados dn-
rants el aBo ú'tliuo — Jíl ííeoretarlo, M. Somarrlba. 
367 6a-U 
ca y curados. 
C 21 í 8 
19, L A M P A R I L L A , 19-Teléfono 480. 
alt 263-18 
Constante surtido de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S , M A G N I F I C O S 
P I A N O S de acreditados fabnc. ntes á presierS s ia competencia. 
C l . i »U 18-13 
OBISPO 73 Ü E M ü i M É Y C ü M P . o " 
Liquida á precio barato, muy barato, un lote 
surtido de 8 0 0 P A R E S ê calzado amarillo; 
becerro, glacó, charol y de corte bajo. 
e 2184 20&~30 dio 
AHINA 
(HARINA DB PLATANO ) « 
P A B i L O S N I S O S . 
P 1 R 1 L O S A N C I A N O S , 
F U E R Z A Y S A L U D 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando eita delloioia y exquisita harina como 
alimento. 
13^°De venta en ías Farmaoiai j v rerei ftnoa^J 
Inventada porR. Crusellas. 
Estados Unidos están abarrotados d^ 
ella, laego la rebaja de derechos, sólo 
intlairá para qoe sos consnmidorea de 
allá logreo obtenorla, ann algo más 
barata qae hoy. ¿Podremos, oon esa 
rebaja, competir ea precio oon los fa-
brioantes de aqaella nación! Ds n i n -
gana manera. Por más qoe el gobier-
no americano qniera en "apariencia" 
favorecer á Oaba, sa paeblo, qae es lo 
oaiista en extremo, le d»rá siempre la 
preferencia á la saya, y digo en "apa-
riencia,*' porqae no se rebajaran aqae-
líos derechos, sin exigirnos concesiones 
qae redazoan onestraa aduanas á 
la misad de en prodnooión, en prove-
cho exoiasi^amente del comercio ame-
ricano, ¿t^aé sacederá entoncesT Qae 
no habremos salvado á naestro frato 
de sn taina y en cambio, naestro go-
bierno, no paTiendo oabrir sas gastos, 
nos impondrá ana fnerte oontribación 
directa, qae no podremos pagar, y de 
ahí la bancarrota del país. 
Antea, onando los Estados Unidos 
no producían azúcar , ó producían po-
ca, eran naestro mercado natural, por-
qne la necesitaba, hoy producen más 
de lo que consumen ¿para qué la quie-
ren! 
Europa se abastece ella sola. Be-
pito que la abundancia de mercancías, 
abarata el precio. 
¿Tendremos por desgracia que se-
guir el ejemplo de nuestros abuelos que 
destruyeron aquellos grandes capita-
les, qne en au tiempo, valían y produ-
cían centenares de miles de pesos! 
¿Tendremos, repito, por desgracia, que 
dedicarnos á otras industrian; que 
cambiar nuestra agricultura, por otra 
que dé resultados más práct icos! 
Cerebros mejor organizados que el 
mío, mediten y estudien esta materia. 
El adúcar aSo tras año va aumentan-
do considerablemente su producción 
en el mundo. 
P E L T P B B. X Í Q U B S , 
I N G L I S B S Y A L E M Í N 3 S 
Londres enero 11.—El Times en un 
artículo de fondo sobre los díaoursus 
pronanoiados en el Beiohstag contra 
M, Ohamberlain y el ejército ing és, 
diae qoe ea muy es t raño qne una na-
ción amiga haya sido t&n groseramen-
te insultada en un parlamento extran-
jero. 
El Time* añade : 
"No hay recuerdo de que j amás ana 
ofrenta semejante no baya provocado 
una respuesta firme por parte de un 
representante de una potencia amiga. 
Tenemos derecho á esperar, de parte 
de los ministros alemanes, la repudia-
ción más completa de laa oalnmnias 
que se han proferido ooníra el ejército 
' ing lés . 
Podemos declarar franoameafce y oon 
todo el énfasis de una profunda con-
viooióe que la paciencia inglesa tendrá 
límites en el caso da que M. Bii^ow ee 
imagine qne él puede ou'tivar la 
amistad de loglaterrr y al mismo tiem 
po pisotear el uniforme del rey. ' ' 
El Journal des Debáis, citado por el 
corresponsal del Times en Par í s , con-
viene con el diaria londonense en que 
la anglofobia en ninguna parte se 
muestra tan violenta como en Alema-
nia, á pesar de la próxima visita del 
príncipe de Galea á Berlín. 
" E l discurso de M. Bülow, declara el 
Journal des Debáis, es otra prueba de 
una frialdad de reiaoionea, cada día 
más acentuada,- entre Inglaterra y 
Alemania.9' 
Berlín enero 11,— La Gaceta de Ale-
mania d t l Norte periódico semio&cial 
ha di 3ho á principios de esta semana 
qae el emperador Guillermo nanea ha 
solicitado qne el príncipe de Gales fue-
se á Berlín en ocasión del aniversario 
del nacimiento de Guillermo; qne solo 
fué invitado el príncipe por indioaoic-
nes del rey Eduardo V I I . 
Esta declaración, como ae ve, es 
ona afrenta para loa Ingleses. JSTo con-
tento oon eso, el citado periódico pu-
blica hoy la noticia de que el empera-
dor Guillermo no asis t i rá á laa honras 
fúnebres por el falleoimianto da la rei . 
na Victoria (20 de enero) y qae t am-
poco asist irá á ía coronación del rey 
Eduardo. 
La Gacela de Alemania del Norte di-
ce también, que laa noticias publica-
das sobre este particular por los pe-
riódicos ingleses, son falsas. 
Hablando de la próxima coronación 
añade que, según las práct icas de la 
btiqaeta inr,ernacíonal observadas por 
loa soberanos, é«toa no deben asistir á 
la coronación de un monarca extran-
jero. 
L A T3MBA D E L PRINOIPJ; RODOLFO 
Por la prensa extranjera ha circula-
do estos días la noticia, absurda á to-
das luces, de haber sido descubierta 
en cierta calle de Víena, al hacer nnoa 
trabajos para nn nuevo t ranvía , nada 
menos que los restos mortales del in-
fortunado Principe Bodolfo. 
Añad ían los periódicos, para jnstifl-
car Ifo • nacional noticia, qne el Ar-
ohidu^ú-u-o fV.' esterrado en el pan-
teón de la familia Hap*bnrgo, sino se* 
oretamente en unos terrenos inmedia» 
tos á la iglesia de los Oapuohinos, ds 
Viena. 
Preciso es recordar, para convencer, 
se de lo fantástico del rumor, que cuan-
do murió el Pr íncipe Bodolfo, el Bm. 
perador Francisco José consultó á Sn' 
Santidad si el cadáver podía recibir 
sepultura cristiana, ignorándose, como 
se ignoraba, si el Archiduque hab ía 
muerto de «a propia mano ó de mano 
ajena. 
Después de examinar el Vaticano 
concienzudamente el caso, contestó a l 
Emperador en sentido afirmativo, pro-
cediéndose al sepelio de los restos mor-
tales del Pr íncipe , oon las formalida-
des de costumbre, en el referido pan-
teón de la iglesia de Capuchinos, de 
Viena. 
i ^ >»• • 
E S P A Ñ A 
Huelga en Jerez 
Cádiz 22 (2,25 madiugaáa ) 
El alcalde de Jerez telegrafía al gober-
nador que se han declarado en huelga los 
panaderos del horno colectivo. 
Los huelguistas han sido sustituidos por 
obreros militares. 
Se teme que se generalice la huelga. 
Se ban adoptado precauciones. 
L a c a e s t i ó n obrera 
Barcelona 22 (1,42 tarde) 
En el Salón universal se ha celebrado un 
nuevo meeting organizado por loa obreros 
del arte metalúrgico. 
El acto, que ha estado cencurridisimo, 
lo presenció el compañero Bay. 
Hablaron los compañeros Bosch, Serra-
to, Rolg, Monserrat, Pujol, Tinró, España, 
Hameses, Ballecis y Masin. 
Los tonos de todos los discursos fueron 
de gran energía, acordándose continuar en 
huelga, y en caso de que se crean obliga-* 
dos á ello, ejercer toda clase de coaccio-
nes. 
Castellón 22 (3 tarde) 
Se ha celebrado el meeting de los obre-
ros alpargateros que están en huelga. 
Hubo poca concurrencia y comenzó el 
acto una hora más tarde de la anunciada 
por falta de asistentes. Entre éstos sa 
advertía la presencia de bastantes mojares 
que se ocupan en laa industrias auxiliares 
de la fabricación de alpargatas y que só 
hallan ahora sin trabajo á causa de la 
huelga. Í 
Han hablado siete obreros y el diputado 
á Corees Sr. Gasset (D. P.) 
Los primeros estuvieron todos conforre^s 
ea seguir la hueUa hasta morir de nambro 
ó tener que emigrar. 
Declararon que aceptan el tribunal da 
arbitraje, pero después de solucionada la 
huelga actual; antes, no. 
El Sr. Gasset demoetró la Decaeldad da 
A TIGÜA CASA DE J . V A L L E S 
¡¡TRAJES POR MEDIDA!! 
r 
de casimir lana pura, con buenos forros, / 
de casimir inglés de gran fantasía 
de gerga superior, negra ó a^u', i t 
FLUSES POR M E D I D A de casimir inglés doble, última novedad, á $ 3 0 . 0 0 pl&ta 
FLUSES DE AEMOÜR FRANCES de lo mejor, negro ó azul, á $ 2 ^ . 0 0 P^ta 
TRAJES DE CHAQUET, cheviot negro superior..... á $ 3 1 ^ 0 oro 
A B R I G O S D E T O D A S F O H M A 
PARI CáBAlLEROS 
Pardesús franceses con buen forro de 
satén y corte muy elegante, 
A $ 5 P L A T A 
Gabanes de meltón doble, superior, 
corte de ultima novedad, 
A $ 6 . 5 0 P L A T A 
Pardesús con forro de seda, 
A $ 1 0 . 5 0 P L A T A 
Macferlanes de cheviot superior 
A $ 1 6 P L A T A 
Pardesús de clase inmejorable, 
A $ 2 0 P L A T A 
P A R I NIÑOS 
A briguitos de casimir doble, confección 
parisién, forrados en satén, 
A $ 3 P L A T A 
Pardesús con su esclavina postiza, 
A $ 3 . 5 0 P L A T A 
Pardesús de tricot francés superior, 
A $ 1 P L A T A 
Macferlanes de corte muy elegante 
y con magníficos forros, 
A $ 4 P L A T A 
¡ ¡ C A B A L L E R O S V E N G A F R I O ! ! 
P A R D E S U S dobles, engoatados, á $12 plata. 
G A B A N E S con forro de lana, á $15 plata. 
R U S O S con esclavina, á $15 plata. 
R U S O S cruzados, dobles, á $18 plata. 
P A R D E S U S con forro de piales, á $50 oro. 
G A B A N E S de castor, superiores, á $20 oro. 
M A N T A S D B V I A J E superiores, á $8 plata. 
B U F A N D A S lana pura, t a m a ñ o doble, á 80 cts. 
0 59 
H A B A N A . 
M á s b a r a t o q u e y o , ¡ N A D I E ! 
San Bafael 141--ANTILÍ UA D E VALLÉS-San Rafael 14 
t 8n C 109 4*-: 3 
Sábado 18 de enero de 1902, 
FÜNCIOK POR TANDAS* 
• las 8 7 l O 
El Primer Reserva 
• las 9 7 l O 
S I J BATEO 
A U 3 1 C 7 10 
L e s Camarones 
TEATRO DE A 
6RAN COMPáHlA DE Z á E Z U E á 
T A N D A S - T A N D A S - T A N 
O. 120J 
Precies por la lauda 
Grilléi BÍD entrada $ 2 00 
Palco» sin ídem l 25 
Luneitoon en-.raaa •••a* O 50 
Bataoaoouiaem...... ,K o 50 
Aíiecio de termiia «. O 35 
Idem ae Paraiio . . . . . . i 0 30 
Bntraci» general 0 30 
Idem i l e m i i i 6 paraíso . . . . 0 30 
C y En enssjo Isi «r iñe1»» 
El Gitoero Chica 
15 J£ f Correo I&tsrior 
3 D I A R I O D E L A M A111 Sí A—Enero 1S de 1902 
que unos y otros cedan, pues á eu juicio 
Eólo ee trata de una cuestión de amor pro-
pio, y es lamentable que por la terquedad 
de todos se orii?inen grandisimos perjuicios 
á Castellón, ya que ee trata de la indus-
tria que aquí más obreros emplea. 
Mee t ing obrero 
Lugo 22 (4,45 tarde) 
En el Teatro-Circo se ha celebrado boy 
un meeting obrero, cuyo objeto era pedir la 
libertad de sus compañeros presos á con-
secuencia de los sucesos ocurridos en la 
Goruña en el mes de Mayo. 
Prefidía Eduardo Redondo, de 'a Socie-
dad de zapfteros y como delegado del go-
bernador asistía el inspector Sr. Ferrer. 
Después que el presidente hubo expues-
to el objeto de la reunión y recomendado 
la sensatez, empezaron á hacer aso de la 
p labra los que la tenían pedida. 
Taboada, déla Coruña, protesto de la 
especie de que se tratara ae un meeting 
revolucionario. 
En seguida se detuvo en el relato de los 
sucesos de la Coruña, haciendo vio entas 
apreciaciones y dijo que los obreros coru-
fieses no hicieron causa común con los 
guardias de consumos, porque tan odioso 
resulta el impuesto como los que le cobran 
Lo que sí dice el orador que fué unirse á 
ellos en vista de que se asesinaba á com-
pañeros indefensos 
Al terminar preguntó si los compañeros 
de Lugo, una vez agotados los medios le-
gales, estaban dispuestos á acudir á la 
huelga general. 
Como nsdie le contestara, repitió la pre 
gnnta, á la que entonces contestaron unas 
voces sí y otras no, logrando mayor una 
Dimldad al dar un viva á la solidaridad de 
los obreros. , 
Naya, de la Poruña, dijo qu3 la fuérzase 
impone en todos los órdenes y que los 
obreros no pueden ex'mirse de tal ley, 
siendo preciso que los más se impongan a 
los menos. 
El presidente, después de invitar por tres 
Vf ees á que hablen loa obreros de Lugo, 
consigue que se levante el compañero Ca-
rrillo, quien se limita á felicitarse por el 
resultado del acto. 
Con ello, el presidente hizo el résúmen, 
lamentando que no hayan acudido tantos 
obreros como se esperaba, tratándose de 
una obra á que, por caritativa, no puede 
negar su concurso un pueblo católico. 
El acto terminó acordándose el nombra-
miento de una comisión que visite al go-
berné dor para rogarle que interceda con 
el gobierno para conseguir la libertad de 
los presos 
Igual ruego se hará á los representantes 
en Cortes. 
Al meeting han asis t ió unas trescientas 
personas, entre las que ha reinado el ma-
yor orden. 
En junta oelebrada por los señores 
Corredores de la Bolsa pr ivad», se 




B Isa Habana cree rebaja derechos 
cubanos salvación pt*ís. 
Vieiíes, Presidente. 
Presidente Oomisión Medios y A r 
bitrios, 
Washington. 
Estado económico Coba reclama in 
mediata reb»j« derechos. Bolea Ha-





Bolsa Habana felicita levantado es-




Bolsa Habana ruega interponga i n -
flaenoia favor Ouba asuntos económi-
cos. 
Vieites, Presidente. 
Dspartamentodo Agricultura ds los B- U . 
S e c c i ó n de l a I s l a do C u b a . 
SERVICIO O L l M A T O L O G l O O 
Y D E C O S E G H á S DEL 
N Y S A T H B R B D R E A Ü . 
BOLETIN DE L I SEMANA QUE TERMINÓ 
FL DIA 11 DE BSEEO DE 1902. 
EDIFICIO DB LA HAOIEND*, 
H A B A N A , ENERO 13 DE 1902. 
LliÁV'a.—Llovió en toda la Isla, pe-
ro el agua oaida quedó distr ibuid» 
mu? deeigoalmente; el dia 5 la preei 
p!t.»eión en )a costa nord^Rte de Pinar 
dfO Rio y la noroeste de EUb»na re-
soltó muy grande, siendo de 6 76 pul-
gadaH en la ciudad de la Habana; 
r* rhiblén en la costa norte de Santiago 
«i- Cob*, inertes aguaceros, qoe empe-
s ^ r o n el di» 8 y reRaltaron hasta de 
4 00 pulgadas en algunos puntos; en 
JHS df ¿ní̂ s localidades varió la prenipi-
ta'-ión de simple llovizna á 0.76 pul-
g»<ÍHP. 
Tfimperntura.~~E\ tiempo fresco con-
tiíinó toda la semana, y en toda !a Is-
la la temperatura se mantuvo más ba-
ja que la normal de la estación. 
Tabaco, — Sn el centro de Pinar del 
Rio r-stá bien adelantado el corte y se 
ha logrado hoja de buena calidad en 
)PP términos que favorecieron las Ifu-
v'a* de Noviembre y Dieiembre; pero 
reKUítará corta la eoseoha en aquellos 
donde no llovió durante gran parte de 
la época del desarrollo de la planta, 
habiendo enfrido principalmente las 
siembras tardías , á causa de la seca; 
en la aoturtlidad hace falta agna á to-
da la ooseoha de la parte central de la 
provireis. En el este de Pinar del Rio 
lo» clmba^cop, á principio de semana 
interrnmpiemn el corte, pero frivore 
ciaren IOR semiilerop, abundan las pos-
taras y m activaron las siembras en 
1» segamia pnrte de la peman«. En el 
opstw de la Habana se empezó á cortar 
durante la semana, y se s^gua pr*cti-
cardo en buenas condicionas. En San-
ts Oiara y noropst<-de Puerto Prínci 
pelos recientes chnbasnna han sido 
mov beneficiosos á las siembras. 
C a ñ a . S n el noroeste de Pinar del 
Rio y norte de la Habana las lluvias, 
é principios de semana, impidieron el 
t i r o d e l a o a ñ a y cansaron suspensión 
de la moliende; los fuertes aguaceros 
caidoa en el norte de Santiago de Oo 
be, ob'igaron también á 'sospecder 1H 
molienda, pero en los deroán puntrp. 
la Isla, Iré trabajos de zpfra or.ntinaa 
ron sin interrupción. Decapi todhH UH 
fincas comnnican aUa gradonoión de 
gnarapo oara la épooa del JSSO. Signen 
mejorando las siembras dfc prironVi-rv 
y de frió, debido & loa chubarsooB caí-
dos; pero en la provincia de Matanzas 
aun hace falta más agua. Se ha aten-
dido, muy generalmente, á la prepara-
ción de terrenos para primavera. 
Frntos menores, etc.— Hacen falta á 
esas siembras lluvias más abundantes 
en puntos del oeste de Pinar del Rio y 
en ciertos de Matanzas, pero en los 
demás de la Isla, los recientes agua 
ceros han mejorado notablemente su 
estado. 
EIL1GÍ0N Y BENEFICENCIA 
Con el nombre de '«Oristo á los po-
bres's ee ha fnndado en Cárdenas nna 
asociación caritativa que tiene por ob-
jeto auxiliar á las familias pobres, y á 
los necesitados en general. 
Toda obra, particular ó colectiva, 
establecida con sinceros propósitos de 
practicar el bien, merece elogios i n -
oondioionalmente; mas no estorba la 
cr idad á la sinceridad, y respecto á 
este punto, desde el momento que la 
referida Asociación invoca el santo 
n >mbre de Cristo en sus obras de be-
neficencia, y quiere al mismo tiempo 
propagar la doctrina del Supremo Re-
dentor, debiera precisar á qué comu-
nión cristiana se acoge, de las existen-
tes, ó si establece una nneva secta. 
Decimos esto porque en el folleto y 
periódicos que se nos envían referen-
tes á la citada Asociación no hemos 
visto ni una sola vea la palabra cató-
lioo, ni otra alguna que signifique el 
rito religioso invocado. 
Como en dicha Asociación figuran 
distinguidas señoras cardenenses y la 
inmensa mayoría de las damas cubanas 
son fervientes católicas, cumplimos un 
deber al prevenir el caso; pues, ha-
biendo muchas y muy piadosas insti-
tuciones de benefloenoia católicas, es 
justo advertirlo á cuantos profesan el 
catolicismo, para que sepan á qué ate-
nerse, si quieren practicar la caridad 
en las centros más apropiados á sus 
sentimiento» religiosos. 
De ningún modo queremos significar 
que sea censurable la caridad de tos 
no católicos. Lo que pretendemos es 
que tengan ei valor de manifestar en 
voz alta sus principios religiosos; pues 
nadie debe avergonzarse de sea pro-
pias creencias; sobre todo si le guía un 
propósito sano y noble. 
Las asociaciones que ejercen la cari 
dad al amparo del CKtolicismo, no pre-
guntan al necesitado que religión pro-
fesa; á todos socorren sin distinoiones 
de creencias; y cuando procuran l l a -
marlos al seno de la iglesia católica, lo 
hacen por medio de la persuación, sin 
violencias, y sobre todo, sin coaltar 
ninguno de los santos principios y dog-
mas que constituyen la mejor prenda 
del Catolicismo. 
CARBON DS P I E D R A CUBANO 
Informan á La Gaceta JSoonómion 
que a cuatro leguas de B í h í » Honda, 
existen unos ricos criaderos de carbón 
de piedra, fáciles de explotar, porqoe 
el carbón se enoaentra alíí en regala-
res cantidades, de excelente calidnd, 
según las observaciones h^ihas, pues 
han llegado á analizHrse 81>«K>r 100. 
M A N Í F E S T A O I O N ^ 
M*Cana, domingo, á las seis de la 
tarde, se efectuara ana maoifeatación, 
organizada por la sociedad u ü n i ó n de 
Dependientes," en honor del genera) 
Leonard Wood. 
Dich* sociedad invita á todas las 
sociedades constituidas, gremios de la 
clase obrera y dependientes, para qaíí 
concurran al citado acto. 
L ^ manifestación sa ldrá de las calle» 
de Amistad y Monte, esquina del café 
Marte y Beiona. 
C I R C U L A R 
El Gobernador civi l de la HabanR 
ha pasado una circular á loa aioaid^s 
municipales de esta prevínola, vem 
mandándoles que apoyen el movimi^ií-
to eo Míómio y acuerden sus Ayaut ' i 
¡ni utos ooncnbair con alguna Minú 
dad para sufragar los gastos que oca 
siona aquel. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
El señor don Gonzalo Q. Mendíve, 
nombrado Juez Miinioipal de Saotít 
Isabel de las Lajas, por reciente order 
del Gobernador Mili tar de la isla, tra-
bajó hace algunrs años en el foro de 
la Hnbana, dis t ingaiéndose por so ce-
lo, Inteligencia y honradez. 
A l principio de la revolución se lan-
zó al campo y allí permaneció hasta e! 
final de la contienda, que ooapó una 
piaza de Jefe de Paesto ea la Guardia 
Rara'; preztó importantes servicios en 
la perseoooióu de bandoleros por la 
zona de Yaguajay, y fué felicitado por 
el general Leonard Wood, cuando la 
captura del bandido Chucho García. 
El Sr. Mendive tomó posesión del 
Juzgado con fecha 9 del actual, y no 
dudamos que lo desempeñará con el 
mayor acierto, dadas sus relevantes 
cualidades. 
CUENTAS APROBADAS 
La Audi tor ía General ha aprobado 
las ooentas rendidas por D, Manuel 
S. Pichardo, como Oficial Pagador de 
la Audiencia de la Habana, y en su 
consecuencia le será cancelada la fian-
za que prestó para el desempeño de 
dicho cargo. 
A L StflÑOR C H A R L E S HERNÁNDEZ 
Varios vecinos de Cnmanayagu» 
nos piden llamemos la ateneión del 
señor Hernández, Administrador Ge-
neral de Correo», aeprca de lo que ooa-
rre en aqnel ooblado, que parece con-
denado á no tener un buen oervicio de 
oomnnioaciooes, 
Svgáo nos dicen esos v*-cinoa son ya 
dos las veces que ha llegado allí el Con-
ductor de Correo» que va del ingenio 
"Soledad" y tiene qoe regresar á esta 
finca con la corresnondencia por no 
hallarse en Oumanayagaa el Postraas-
ter encargado de recibirla. 
E E N C N O I A S 
A los Conejales del AvunUmíen to 
de Remedios, don Joaquín del Río y 
don Jocé Orrutia lea ha sido admitida 
la renoaoia de sus cargos que presen-
turón hace días. 
CABTEIií.- S 
Lr.f? vecinríi de Gaaros y Oabaigaán, 
en 8^nr t i S dritas, han solicitado de 
la ' Direcoióu General de Oorreos, el 
eHrrabtociodeuto de car ter ías en &cibüs 
pobUdog. 
C E N T R A L M O D E L O 
En estos días han visitado el ingenio 
"Santa Ana , " próximo á Sagua, re. 
presentantes de un "truat1* americano, 
que han tomado notas y datos para fo-
mentar nngran central modelo en esa 
finca. 
Se dice que todo depende de las re-
bajas de las tarifas americanas. 
OASA D E S A L U D 
La Junta Directiva de la Colonia 
Española de Pinar del Río. ha acorda-
do que la Sección de Beneficencia ase-
sorada de un médico vea si hay algnna 
casa que reúna buenas condiciones h i -
giénices, con objeto de alquilarla para 
instalar en ella provisionalmfnte la 
Casa de Salud, y mientras se terminan 
las negociaciones qne hay pendientes 
para adquirir un edificio adecuado. 
Á LA I S A B E L A 
Un empleado de la Secretaría de1 
Ayuntamiento de Sagna, ha pasado 6 
la l>.ftbHs á formar expediente, aseso-
rado del Teniente de Alcalde don Ra 
móo Pérez, sobre el asunto de los al-
macanea para depósito de azúcares en 
e! puerto, que se niegan á pag*r con-
tribución industrial fundándose'en que 
no cobran a'mftcenalp», 
BUQnB DE GUEBRA 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición ee encuentra á la vista del Wo-
rro, el buque de guerra de la marina 
alemana ^Stein.14 
A PRORRATA 
El Gobernador militar de 'a isla ba 
resaelto qne loa derecho» devengados 
por U » Secre tar ías de Sala de 1» Au-
diencia de 't R[*bana, antes del 15 df> 
Junio de 1899 ee repartan á prorrata 
entre loa euiuU ados que h«eta aquí4"» 
fecha prestaban servicios sin sueldo 
Ajo. 
E L AYUNTAMIENTO D E GUANTANAMO 
Del informH de la visita girada al 
Ar untamiento resulta: 
Io tíJi arqn- o <i» caja dió una exis-
tencia de $215 09 lo que concuerda 
con los SBhio* <1« loa libro» y con ta 
cuenta de recandiíción liquidada has-
ta la f^ch1* de la viaita. 
2 0 En 30 de junio de 1901 habla re 
c i h o H o^n Tientes por valor de pesos 
16 027 79 
3 o Rn r prfndo anterior al ejerci-
cio de 1900-1901 no se llevaron los l i -
brea de lnr.«v vención. Caja v Mayor en 
I» forma dispuesta ñero si con c l a r i -
dad; desde julm Io dt* "fOOO se llevan 
tod< s conforme & in«tTnc«í6c. 
4? No h«n ^en^iio cuentas deoríí» 
oornhre de 1899 á 30 de junio de 1001 
nue est^n h cuas y los cargareme* 
qae la justifican oarenen de rpiacionet?. 
de inerresos ocurriendo lo mismo con 
las del ejercicio en corso. 
5? Todos tos servioioa están bí^n 
atendidos, los pagos no se ox ^-i^n de 
(as consignaciones de los pret-opuesto"* 
p las matr ículas y listas cobratoriaa 
estén bien formadas y ajustadas á lo 
disimesto, 
Eo vista de lo ooe antecede el Se-
cretario de Hacienda acorrió ee ordn. 
de al Alcalde iWonioipai de GaantA-
namose imprima antividsid á lare síu 
nación de atrasos, se rindan desde ine 
go las cuentas que se mencionan en 
el número 4 se jnstiflqoen jos c a r g a -
remes á que se ri-fier»' el ú ' t imo PXT^-
mo del citado nú ñero 4 v «•» ú'tiTie ^ l 
Amillaramient, » a l» brí»vedwd pos'b1 
dando ou-nta del cumpiimienco de es 
tos acuerdos. 
NUS«VA D I R E C T I V A 
Si Liceo Art ís t ico v Literario dp 
Rpg?a ha elegido, para que r-ja so» 
destinos durante el a ñ a actual, á los 
siguientes s^Bores: 
Presidente de Honor: Uootor Anto-
nio R. Parra. 
Presidente efectivo: Don Tomás 
Brito. 
Vicporesideote: Don Mien^l Coyula. 
Director: Don Pedro Grifo l . 
Vioedireotor: D»n Vicente - Aragón, 
Tesorero: D 'n Carlea M. PHPCO'O 
Viceteíírrero: Don Ricardo Bodrigaez. 
Contador: Don Garios D. S'íott' 
Vioecontador: Don José Luis fíer-
náddez. 
Secretario: Don Eduardo Sánchez 
Inphansti. 
V oe^e-retario: Don Enrique Muro. 
Voca'ec: Doctor Fernando Lnrt-ño, 
don Rafael Cüva , don Domingo San-
to Domingo don José Garc ía G o n z á -
ez, don Orfitto Maro, don Mario Si-
vas, don Antonio Rovo, don José C»*r-
raona, don Jo*é R. Carrucho, don V i 
•ente Cordero, don Manuel Barrera y 
don J o í ó BJügio Váldés . 
L A RBSURRROOIÓN 
La Sociedad de Socorros Mutuos 
'•La Resurrección'*, celebra junta ge-
eral ordinaria el domingo 19 del co-
rriente, á las doce del día. 
Bé aquí la orden de! día: 
1? Lectura y sanción del acta ante-
rior. 
2° Dar cuenta del estado de la So-
ciedad y balance general. 
3? Elecciones generales, 
4? Asuntos generales. 
Siendo la junta anual y de eleccio-
nes, y debiendo tratar en ella de asun-
tos de mocho interés para los asocia-
dos, se encarga la más puntual asís-
tencia. 
ESTUDIOS OLÍNIOGS 
La Sociedad de Estudios Clínicos 
celebrará sesión pública ordinaria ma-
ñana, á la nna y media de la tarde, en 
el local de la Sociedad Económica. 
Orden del día: 
Io Suero artificial y sus indicacio 
nes. Dr. Ernesto Oaervo y Eligió (de 
ingreso). 
2? Piezas bacales del mosquito 
('•uiex mosquito.-Stegomyia), Dr . Car-
ina Pinlay (padre). 
3? Un caso de pneumonía, Dr . Joa-
qnin Dnefias. 
4? Sobre la fiebre iinfeccioaaT, Dr . 
Ricardo Gotiórrez Lee. 
5° Vacilaciones diagnóst icas en la 
fiebre amarilla, Dr . Tomás V. Coro-
nado. 
HROAUDAOION MUNICIPAL 
El día 17 recaudó el Ayuntamiento 
de Ife Habana por todos conceptos 
$4.628-24. 
D E L LIMONAR 
Nos escribon de eHte pueblo hacién-
donos elogiofl del buen oompurtsmien 
ter observado por la Gosidia Rcrol. 
eorjtribayeri'lo á 'a t x tmc ión del in-
ceLdio iniriade» dua pasadoB en los 
caropoti d'j üotU de U wo'onia José-
Jiaa, 
C O N C E S I O N E S A SAQUA 
Debido á las gestiones del señor don 
Francisco de P. Machado, presidente 
de la Junta de Educación de Sagna, 
se ha conseguido del Gobernador m i -
li tar de la isla se proceda al arreglo 
del edificio en que estuvo el asilo de 
"Huérfanos de la Patria," para insta-
lar en él todas las escuelas municipa-
les que radican entre la calle de Mart í 
y aquel local. 
E l edificio, según cálculos, tendrá 
capacidad para mil alumnos y allí ^e 
ins ta larán nna esencia primaria de 
artes y oficios, un gimnasio, la escuela 
Kindergarten y las escuelas nocturnss. 
Las reparaciones no bajarán de 15 
mil pesos. 
También se procederá á l a construc-
ción de un edificio para escuelas en la 
Plaza del General Peraza (antes de Iss 
Pailas) que es tá al otro extremo de la 
población, y oapaz para 800 á 1,000 
a'umnos, con todos los adelantos qoe 
demandan los edificios modernos dedi-
cados á colegios. 
Este edificio podrá costar de 30 á 40 
mil pesos. 
N O M B R A M I E N T O S 
La Jauta de Educación del distrito 
urbano de Santa Clara ha nombradoj 
por ananimidad, vocal de la misma, al 
L i o . D . Francisco Cañizares y Vene-
gas, en sust i tuoióü del Sr. D . Juan 
Boj as. 
También la Junta de Educación del 
distrito municipal ba aceptado la re-
nuncia de secretario que presentó el 
señor D . Eduardo Domínguez, nom-
brando para sustituirlo ai señor don 
Tomás Raiz y Rodríguez. 
P U B L I C A C I O N E S 
La Gaceta Económica.—Nos han sor-
prendido agradablemente las impor-
tantes reformas introducidas desde 
orincipió de año en este apreciable co-
lega que con tanto acierto dirige nues-
tro amigo D. Enrique Barbarrosa; se 
ha reducido el t amaño del mismo, al 
que ae ha dado forma de revista, más 
manuable y conveniente para una pu-
bHcaoión de su índolej pero nada pier-
dan con ello los abonados de la Góce-
la ; al contrario, ganan, suonesto que 
HH ba aumentado hasta dieciseis el 
i úaiero de sas páginas , con notables 
mejoras en el papel y la impresión. 
También se han agregado algunas 
seccidnes nuevas, de mucho interés 
todas ellas y el Director propietario se 
propone publicar en números snecei-
vos grabados representando los prin-
cipales ingenios, vegas, edifiriios púb' i-
cos, fábricas varias y cuantas cosas 
notables hay en la Isla, con los retra-
es de las personalidades más salien-
tes en todas las esferas sociales, amen 
de otras reformas que irá acometiendo 
4 medida que se vava acentuando la 
prot.pooión de los amigos v favorece-
dores de la citada publicación. 
invlmieiíto itrltien 
F L ATFONSO X U 
Procedente de Veracruz fondeó en ^ner-
e ta mañana el vapor español Alfonso 
X I I , conduciendo carga general y 23 pasa 
jeroa. 
F L Y U C A T A N 
Kl vaoor inglés de este nombre en^ró en 
pne t > esta mañana procedente de Carta 
gena. 
G. C A R V 4 J A . 
Para Motila salió ayer el vapor italiano 
Quiseppe Cnrv ja. 
LA B. F R 4 N K N R A L L E V 
La goleta amerioina de este nombre sa 
lió ayer para T-mpa. 
RL A R A N S A S 
Ef»ta nv ññna se hizo á la mar con desti 
'•o á N w O lema, el vapor americano 
AranS'is 
^ L O L I V E T T I 
Hov á las di"Z de la mañana entrA en 
puerto procedente de Tampa y Cavo Hue 
so, el vapnr enrreo arcerican Olwelte con 
dnciendo carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
H O T S L " I N G L A T E R R A " 
Dia 17: 




Entradas —Hasta las I I de la mañana: 
No hubo. 
Dia 17. 
Salidas.—&*ñr,Ttta don Bru^o Fera, J . 
Me. Adán, J hn W. Jnrear, Alfred Drey 
fus, Arraund Wal'aks y C. N. DiehI. 
H S T B Li " T S 1 . E G S A F J 
Dia 17: 
Entradas.—Daspnés de las I I da la ma 
ñaña: 
Señorea don Gacar Pamoafa, de Nueva 
York; Manael Lorenzana, de Matanzaa. 
D a 18. 
Entradas—Easta, laa 11 de la mañana: 
No hubo. 
Dia 17. 
Solidas.—Señorea don Faltan Embv, A. 
A Thonson, W. leeland, señorita R, Harry, 
señorita Remama 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 1 7. 
JRr-í'adas—Después d? las once de la ma-
ñana.-
Sr. D P. C. Cooper, de Cienfuegos, 
Dia '8 
Entradas—Hasta las once S í l a m*ñana-
Sr. D. H. E. Sto?, de Pbiladelph a. 
Dia 17. 
Salidas—Srea. D. S. "W, Randacbn'ck 
Sra. Pbillips For seca—G, Wrlgba y señora 
— D. J. C Iver y señora—Miss Stall—Ma 
miel Díaz—F. O-Toribio—Z, G Dunu— 
Ju^n de Dios Oña. 
Dia 18. 
Salidas—Srea.—D. Migue1, Llano—Don 
Leopoldo Figueroa—One E. Putu»n ó hilo 
—J Tierne-—J Inis Kiví ck—W. P. Phi-
llips y señora—Geo A. Z brua^io—T. C. 
Me Arthour y señora—J, W. Ciewa y se-
ñora. 
H O T B L " M . 4 S C 0 T T E " 
Di 17. 
Entradas—Sie?. D" América Sabio, de 
la Habana—P. Gaonaurd, de Caidenae. 
S e r r i c i o de l a P r e n s a Asociada 
De boy 
New York, Enero 18 
E L 8R MEBTRB A M A B I L B 
En telegrama de París anuncian al 
B e r a l d qne el Sr. Meette Amábile, 
Presidente de la Junta de la Marina Cu-
bana, ha sido llamado para ayudar á es-
tablecer el nuevo gobierno y se propone 
salir inmediatamente para esta, desde 
donde seguirá vuje á la Habana. 
L A R E V O L U C I O N 
E N V E N E Z U E L A 
Según despaches de Puerto £spaña. Is-
la de Trinidad, ú H e r a l d , las tropas 
del gobierno han sufrido dos importantes 
derrotas en el estado de Caraoabo. 
En Carúpano, se ha lanzado al campo 
una inerte partida á las órdenes del ge-
neral Várquez, los generales Batalla, Lo-
reto y Lima se han levantado en Zamora 
también contra el gobierno del Presidente 
Castro. 
Por otra parte, anuncia el gobierno que 
acaba de obtener nna gran victoria sobre 
las fuerzas revolucionarias al mando del 
general Dúchame. 
México, Enero 18 
I M P O S I C I O N D E L A R B I T R A J E 
E l Congreso Pan Americano h^ asro-
bado el plan imponiendo por la fuerza el 
arbitraje, con arreglo al acuerdo de la 
Convención de la Haya. 
E L T E R R E M O T O 
Se ha sentido tambiéa en Iguala, los 
efectos del terremoto, que duró cincuenta 
y cinco s e g u n d o s y no minutos, según 
se dijo erróneamente en anterior telegra-
ma, y se ha confirmado qua hubo enChil-
pancingo, 300 muertos é igual número do 
heridos. 
Méjico Enero 18. 
D E T A L L E S D E L TERROVÍOTO 
En el Estado de Guerrero y Chigua se 
han sentido tambiéi con mucha fuerza 
ios efectos del terremoto. 
En Chilpanoingo sa vino abajo la iglesia 
parroquial ap'astanio bajo sus ruinas á 
un gran número de personas que se habían 
refugiado en elia, por cuyo motivo la mor-
talidad ha sido mayor ailí que en ningún 
otro lugar. 
Los habitantes de Ciilsandsgo están 
acampados fuera dsla ciudad « pasan mu-
cha tribulación á consecuencia de la falta 
de víveres y rooa. 
Las trepidscioess de diaha población 
duraron cincuenta sasundos. 
En la ciudad de Méjico, aun cuando to-
des los eiificios fueren sacuiides desde sus 
cimientos ha^ta el techo, los daños mate-
rhles han sido comparativamente pocos. 
Aúl-imahora telegrafían de Chiloan-
cingo que muchos edificios han sido des-
truidos, nŝ o que se cree exagerado el nú-
mero de S00 i sgraoias personales que ee 
ha anunolaao. 
Nnpv» York, Enero 18 
E L SENKOA 
Procsísnts de la Habana ha llegado el 
vapor S é n e c a , de la linea Ward. 
N E C R O L O G Í A » 
Han fallecidf: 
En Mhtsuzas. B P ñ o r i t a María tíe Je-
púá Ainm, don Ensebio Estorioo y Rn-
fío, Procurador púbib t ; 
En üardesias, et-üara doña Dominga 
So!tir«s de Syadiery y doa Frauoisco 
Cha*; 
En Ciíoentee, señora doña Remigia 
Marrero de Sf,jno<jr. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Elnero 16 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
5 varones blancos legítimos 
4 hembras blancas legítimas 
1 hembra mezma natural 
1 hembra negra legí ima. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas legítimas. 
• DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Segundo Fernández García, con Secundi-
na de la Caridad Valdés blancos . 
D E P U N C I O N j B S . 
DISTRITO NORTE: 
Rosario Pellicer y Marín, 67 anca, blanca 
Habana, Animas número 118. Bronco neu-
monía. 
Juan León Fuentes y González, 90 años, 
Guanajay, blanco, Empedrauo 12. Con-
geítión pulmonar. 
Gregoria Lago, 50 años, Las Fozas, 
negra, San Lázaro número 135. Insuficien-
cia valvular. 
DISTRITO SUR: 
Lorenzo Kua y Génova, 59 años, mestizo, 
Puerta de la Güira, Q-Farrill núiuero 1. En-
teritis, 
Esteban María Alvarez y Aremburo, 10 
dia?. Habana, Bernaza número 27. De-
bilidad oongónita. 
DISTRITO ESTE: 
María Josefa Nocega, 2 meses, Ha-
bana, blanca, Aguila número 116. Ente-
ra sepsia. 
Eduardo Granora y Cotonie, 59 años, 
Cádiz, blanco, Zanja número 20. Enteri-
tis crónica. 
Benita Luiin, 63 años, Puerto RÍÍ'O, 
negra, San Nicolás número 77. Ataroma 
arterial. 
Miguel Mazzola y Valdós, 90 años, Ha-
bana, blanca, Necrocomio. 
DISTRITO OESTffi : 
Manuel Muñiz y Fernández, 67 años, As-
turias, blanco, Luyanó número 25. Arte-
rio esclorosis 
José María Acoeta y Gil, 17 meses, Ha-
bana, blanco, Santa Rosa número 41. Me-
ningitis . 
Santos Suárez y Diaz, 63 años, Asturias, 
blanco, Jesús del Monte 487. Hiperc. uel 
corazón 
Isabel Diaz y Milian, 4 meses Ha-
bana, blanca, Luyanó número 1. Diarrea 
enteritis. 
Adela Abren, 18 años, Habana, Santo 
Tomás 53. Tuberculosis. 
Antonio García Garreazabal, 55 años, 
Madrid, blanco, Jesús del Monte 307. 
Afec dón orgánica del corazón 
María Regla Hernández, 36 años, Ha-
bana, mestiza, S^n Rafael 160. Extensas 
quemaduras. 
Manuel ppraza, 18 años, Canarias, blan-
co. Pinera 13 Tuberculosis pulmonar. 
H E S X J M J B N 
Nacimientos..., 18 
Matrimonios.. . . . 1 
Dafunciones.. . . . 17 
LT:.' 
C A . 3 A . S D S 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 




En cantidades. . 
El peso americano en 
plata española. . . , 
Habana. Enero 18 
de 77f á 78i V. 
de 76 á 76é V. 
de 6 á 6+ Y. 
^ de 9 | á 9f P 
^ de 384 á 39 P. 
á 6.72 plata» 
á 6.74 plata, 
á 5.36 plata, 
á 5.37 plata. 
^ de l-38i á 1-39 7. 
de 1902. 
B E B E R I A Y R O P á f ^ 
E s t a popular sedería acaba de 
hacer grandes reforraaa para l a ins-
ta lac ión del departamento de ropa, 
para dar cabide» á l a in in idad de 
novedades llegadas ú l t i m a m e n t e 
en ei vapor " L a Navarre." 
%mm 128, E S Q U I N A á S A L U D 
T U L E P c ^ Ü 1232. 
" B8 *-t \ En 
Impleen bien su dingro 
FílOFíETARIOS 
Se hscea trabajos de Alnaílile-
r h , Carpintería,Pintura, iaslaía-
ciones de cloacas, &c., al eotuado 
y á plazos. M. Pola, O'Rehíy 104. 
c86 26a-5 S n 
AgBaCotM^ PUÉ ola 
de F Mi l lo* . 
t\ MEJOR D E L MlLMiO. 
SSEKCÜE, POLVOS Y J á B ^ E S , 
P K H F n M R R l A ha p'd) premiafU con 
MEDALLA • íE0 i>Oen¡a i X P ü S a l O N DS 
PAtvi'í i 19)1. Se vai. e en 
j b . X J P B T I T P J ^ H I B 
de D . H , y A b l a n e d o . 
Obispo 101. Tdélo«ft686 
o 11< 26» 15 En 
Me aaoargo da saatar «] OOKBJBK 
. «n oftftaa, piano»; muebles, e&rm&iei, 
donde qnie?» qae asa, gsífcatítiwjdo le opeiesife, 40 
eaoe de pyftcao». Jisclbe svUoen la Adminia ira ídó» 
de «sis periódica y para más prontitud sa mi saaa. 
Po? Correo en al OIÍgBO, OALLB OB SAJÜÍVO 
TAMAS N. 7. lí«(ímWA A TUT.IPAIir —Bafiel 
Pérei . Iñ7 lRd-8 lBa-7 Bo 
E M P K H S A D E V A P O R E S 
N E N D E Z Y " C O 
Ecciben pasajeros y carga para todos los pueHos indicados, 
balara el jueves próximo el vapor 
después de la llegada del tren directo del camino de hierro. 
E L VAPOR 
*"l«rA de BA1 ABANO lodos los domingos para Cienfueaos Casilda Tunas » 
Jácaro, retornando d dicho Surgidero todos los jueves. ' taSliaa' ™Ua*. 'J 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes, 
fíe despacha en SAN I G N A C I O 8'4 
T8-1 Fn 
P í d a s e E N D R O G U E R Í A S Y BOTICAS 
L A C O B A T I V i , V i O O B l Z A N T B Y E E S O N S T I T t T Y i N T 3 
i o n C r i 
c n y d i 
D E L A M A R I :<t .-ai' •Enero IS de 1802. 3 
E ^ E R O 
] 
Sábado 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
D. n Juan de Lángara 
E l insigne marino es-
pañol da este nombre 
naoió en )» Ooroña el 
í*ño de 1735. Qaince 
contaba onaodo empe-
zó á servir en oíase de 
sroardia-marina, á las 
órdenes de D. Jorge Joan, onya vida y 
glorioeos hechos quedan referidos en 
estas páginas . Viajó por Europa y 
^mérica ,"y sos caropaBas en Filipinas 
dióroolefama de experto marino. Man 
dftndo e! navio Poderoso, peleó en el 
Brasil. Empreindida por Garlos Í I I 1» 
coifqirsta de Gibraltar, tomó parte (m 
sangriento y desastroso combate sos-
teoido frente á aqnella plaz», y qne re-
fiere do este modo el malogrado Ves-
t t i ro Torres: 
' Una escuadra de quince navios saca-
dos de los puerros de Galicia, al mando de 
D. Luis de Córdoba, debía agregarse á la 
empleada por Lángara en el b oqueo de la 
plaza de Gibraltar y estorbar j imas la en-
trada de jos i g'eses en el Mediterráneo. 
Las temposta-iea impidieron la unión de 
ambas fl tas, ó Inglaterra aprovechó el 
tlemro lanzando ol Océano una armada de 
Veintiún navíes de 6 : á 100 cañones y diez 
frag' tas y buques menores de 10 á 44, dir i-
gida por el almirante Rodney. 
Salió Lángara al mar cau^a de la vio-
len ia á-A viento, mientras ¡legaban á Oá-
diz las tardías órdenes del Gobierno que 
ya no i odian impedir su salida. 
El veneral coruñés contaba sofocón 11 
navios y do- fragatas. El Fénix, de 80 ca-
tiones, llevaba-su i slgnía. 
Avietáíonse una y otra escuadra sobre 
los cabos de San Vicente y Santa Maria 
cur- ndo no las separaban más que dos le-
guas. 
Sorprendido y ason- brado Lángara al ver 
foerzas tan superiores en número y calidad, 
decidió, de acuerdo con j fes y oficiales, to 
mar puerto e Cádiz para salvar sus pocos 
y mal tr puladoa bajo'os; cuya dotación Da-
tara en pran rarte á otros buques apresa-
dos e conducidos á esta bahía. 
Ordenóse el movimiemo con dicho fin, 
quedando el mismo Lángara á retaguardia 
de la división uara protegerla con el navio 
f én'-x, eostenlen io el combate mientras 
íila ee ponía en salvo. 
El almirante ing'és con una pronta y há-
b'l maMobra s paró do sus puertos al es-
pañol que hubo de aceptar Ja lucha. 
Empezó esta á las cuatro de la tarde por 
el navio Santo Domingo, que después de 
una bizarra def nea, rovo fuego á bordo, y 
voló con espantoso estruendo, sepultan lo 
en el mar á ü «s víctimas. 
E! San Tenaro y el San Justo fueron dis-
persados por la tempestad, sin entrar en 
combate. 
El han Julián v el San Eugenio se vie-
ron apiesados por los ingleses; pero sus de-
nodados tripulantes vencieron á los vence 
dores, v cogieron puertos en Cádiz 
Avan?,ó la noche, y á pesar de la obsca -
ridad, solo intorrurapida por la luz de Ins 
relámpagos y los b-gonazos de la artillería, 
coiitinuó a lucha 8ubre un mar embraveci-
do, ein esperanza alguna de victoria ni sal-
vación para los españoles. Ttidos sostuvie-
ron con denuedo el honor de su bandera; 
nnis nada fué comparable al h roifmo de! 
ggperal. H-iciendo frame con el F nioĉ  
frincesa, Diligente y Monarca, á toda la 
.íecuadra enemiga llenó Lángara de inmen-
BB aomiración á los ingleses, testigos del 
mayor brío desplegado por los h'jos de Es-
paña. 
Ya habían pergeido 1,503 hombres; ya 
los cuatro navios iban desmantelados y sin 
go ierno; ya D. Ju n de Lángara, herido 
tros veces de gravedad; ya, en fin, empa-
zaba á sumergirte el Fénix, que enarbola-
ba tu intignia cuando cesó el combate des-
pués de ocho horas de fuego y de tempes-
tad, haciendo prisión- ros los ingleses, no á 
soldados si .o, á náufragos. ' 
As í oonclovó ¡a triste jornada d6l l 6 
de Enero de 1780. Hecha la paz eu 
1783, v-dvió Laugara á, sn patria, sien 
ot' p íemiades ees servicies con el as 
C4 neo de teniente general de la Arma-
da. 
BiPts epa página de sn historia mi-
litar para g'onficar en nombre. La ú! 
tima hazaña de Lángara foé e l apre-
sa rriecto, con e) navio Ke na Lvis*, en 
1705, de la fragata icglfcsa Efige da. 
Lánga ra falleció á los setenrw. tiñof» 
de edad, el 18 de Enero de 180S Su 
recuerdo d m a r á en la historia de la 
Armada eapsSoía como el do ano de 
los más iinstres almirantos que ha te 
nido nuestra Patria. 
EEPOBTEB. 
V 
F e r n a n d a 
Por diRtiatos caminos, Damas, hijo, 
y Sardón, han bascado la reabií i ta-
cióa de la majer oaida y el perdón 
de en falta en el matrimonio, por me 
dio de nna confesión sincera, qne en 
Dionisia se hace de viva voz y en Fer-
l ania por medio de nna carta, qne si 




E N R I Q U E S I B N K I E W I C 2 
(Ftta covelB, publicada por la casa editorial 
Wtscci, te veede eu ia "Moderna Poesía," ObUpo 
n úmeru idó.) 
{CO NTIKÚAI 
—Permitidme nna observación—se-
Bora—afirmó B^goslavio con viveza.— 
E n primer logar no oreo qne nna dama 
poli-ca sea inferior á nna Buhan ó ó 
nna De la Forcé, y luego que para los 
Badzlvill no es cosa nueva el casar 
con una señora de menos nobleza, se-
gún lo confirma la historia. Os ase-
guro qne la señora que viene á ser 
princesa Badzivill ganaría ia preemi-
Oenoia sobre las prinuesaa de la corte 
de Francia. 
—¡Qué amable señor!—murmuró el 
portaespada al oido de Olej.ka. 
—Siempre lo hecreido así—proeígaió 
Bogoslavio—por más qne muchas veces 
me avergüeoío de los nobles polacos 
al compararles con los de otras nacio-
nes, donde no ocurre lo que en esta 
Ee{ ública, ni se abandona al Eey ó se 
preparan asechanzas contra su vida. 
"Un noble francés oe atreve á todo, pero 
jamás será traidor á sa Bey» 
nir a! enamorado g a l é n que liega al 
raatrimooio con sus ilusionas y U rso-
t i tad de su carácter, todavía lo consi-
gne en tiempo oportuno para qae el 
manto del olvido cubra un pasado do 
loroso. Diríase que uno y otro autor 
han qnerido beber en la misma fuente, 
refrescando su espíri tu é hiriendo \m 
fibras de los corazones sensiblea, más 
dados á la compasión qae al odio. 
Qae el sentimiento tiene qae sobrepo^ 
ne r seá la lógica, es Innegable; p?ro 
que siempre en el que ama con amor 
inmenso la paerta del perdón se ha)!» 
más abiesta que la de los rencores, no 
es dodoso, 
Fernanda ha vivido y crecido en nna 
sociedad baja, corrompida, en un ío-
co pestilente, con una madre abyecta* 
Z?f ;mm,en el seno de una familia hou! 
rada. Aquél la no cae por el amor-
snoombe por la violencia. A ésta lá 
sedoce el cariño. Si de algún lado de-
be ó puede indinarse la balanza, es 
del lado de Fernanda. 
Pero dejemos á las gentes con sus vi-
cios y sus virtudes, á la sociedad con 
«ne anatemas, al mundo con su fallo. 
Y hablemos del desempeño de la obra! 
ü u nnevo personaje, un nuevo caráo* 
ter, un unevo triunfo para lá señora 
Mariani. La condesa Olotilde, ampa-
rando á la infortunada Fernanda, es 
un ángel que atrae las s impat ías de 
todoe: tendiéodole KD lazo, hami-
Uándola, ba^iéndoia sentir la pesa-
dumbre inmensa de su encono, movida 
por los celos, resulta repulsiva Y eo 
esa repulsión qne osu^a el personaje 
por ella encarnado está su mayor mé 
rito. Sa tanás es beívo, porque Sata-
nás es el ángel caído, y los ángeles son 
hermanos siempre. La condesa O'o-
tilde tiene la hermosnra de Satanás . 
El despecho, los celos, son grandes 
como el amor, aunque no tengan so 
belleza. Y convengamos en que bajo 
esa nueva faz ha sabido también ha-
cerse admirar la insigne actriz, 
Y aunqne á eu lado las demás figu-
ras tienen qne parecer siempre borro-
sas, en el Panerol de Fernanda, como 
en el Thovenin de Uíonisia, ha crecido, 
se ha agigentado, ha sabido hacerse 
aplaudir con entnsiaemo, por la acer. 
tftda interpretación dada á esos sim-
páticos personajes, por su clara dic-
o i ó n , por su excelente escuela, el señor 
Síasí. Habíamos dejado en olvido ia-
justificado á este notable actor y es ho-
ra de hacerle la justicia qae se merece. 
Después de ó' , hay que aplaudir á la 
señorita Paoli, á la señora Pirovano, 
no menos que á la bella y encantador» 
señorita Soarrone, la Fior di Pesohe 
qne se raneve en aquella sentina del 
orimer acto de Fernanda. Y de loa 
hombres, además de Maaí, tengerona 
on aplauso para e! señor Ohiantoni, 
no excelente y caballeroso André s en 
la obra de Sardón. 
E l p r i m e r r e s e r v a , 
Koche de moda para A i biso ia de 
ayer, ya se sabf. noche de gala, de 
extraordinaria y escogida concurren-
cia en su wnoia iantorum. El pretex 
to del entreno de E l primer reserva 
era on pretexto. La obra no es 
nueva en ese coliseo. La empresa la 
b& exhumado de so archivo, donde 
duermen el s o e ñ o d e ios bienaventnra-
dos tnuohag prodaociones qae han ale 
grado noches y más noches a) espirito 
de PUS habitcales concurrentes. Y ha 
becho bíe«. 
F l primer reserva es nna obra qae ee 
ve con gasto y se aplaude franca y 
sinceramente, porque ei sn argomentó 
no es cesa des ni tú jueves, los chistes 
de que se biUa salpicada, todos de 
boer» género, son eoea de este y de 
ranebog viernee más. Lo qae entretie-
ne y bs^sg», lo qoe aiegra y hace reir, 
t̂ o verá siempre con guato, y roncho 
még cuando aiosnxa vm» interpretación 
esmerada, ecaiiOcs saben encarnar tan 
bien en eos ? ómicoe papeles artistas 
como Etelviua Bodtígraea y Oonchs 
Martín? zf Viilarreal y Garrido, cuando 
ee prestan á desemp^ñ-ir, en aras d¡;! 
mejor éxito, papeles e^aandarios, Es-
ueraoza Pastor y Amada Morales, y 
oaando todos los demás in térpre tes de 
eaa obra, incluso el coro, dan color y 
vida á su cometido. 
En snma, que prime* reserva pi-
cará, picará, picará feigurjas noches, 
stravendo al público y desa?rag^ndo 
el ceño de ios adustos, reviviendo ¡a 
risa de loa alegres, y proporcionando 
entradas, qne bien las merece, á ia in-
fatigable empresa del popular teatro 
de Albisu . 
GiEfÁE DEJLBIÁNIA. 
X I I . 
Leipsio, 1901 
8r. Director de! D I A R I O D B L A MARINA 
Habana. 
Muy señor mío; 
Guando llegué á Berlín á fines de 
Diciembre del año próximo pasado, 
me encontré dioba ciudad en estado 
Los cirounstantes se miraron con 
asombro unos á otros. E l príncipe 
Juan fronció las cejas y se puso muy 
i-erio, á la vez qne Olenka dir igió á 
Bogoslavio ana mirada en ia que 
r d jftba sn admiración y eu gra-
t i tud . 
—Perdonadme, Alteza—dijo Bogos-
lavio volviéndose á su primo, que es-
taba may serio y cejijanto,—ya sé que 
no (jodian obrar dentro modo, porqae 
ta Lituania entera se hubiera nerdido 
ai ee hubiese seguido mi parecer, pero 
aonqoe os respeto por voestra edad y 
os amo como á on hermano, no cesaré 
de comparar vuestros méritos con los 
de Joan Casimiro. Estamos en familia 
y puedo decir lu que pienso, l ío com-
padecemos como es debido á nuestro 
baen Bey, amable y piadoso, y á mí 
doblemente qnerido. Fo í el primero 
de los polacos que corrieron á sn lado 
cuando volvió de eu prisión en Fran-
cia. Era casi un niño en aquellos tiem-
pos, pero lo recuerdo bien, y oon gusto 
dar ía mi sangre para protegerle, al me-
nos, contra los que proyectan atentar á 
su sagrada persona. 
Por más que Joan comprendía ya 
el juego de Bogoslavio, parecióle harto 
arriesgado para tan pequeño objeto; por 
lo que sin disimular sa contrariedad, 
dijo: 
—En nombre de Dios, ¿qué estás 
fantaseando respecto á esos proyectos 
contra Juan Oasimiro? ¿Cómo encon-
trar en el pueblo polaco un monstruo 
aúa de efervesoenoia é in t raoqui l id i l 
de ánimo de sus habitantes, debido a 
ios escándalos que en la policía de 
aquella capital se habían descubierto 
hacía pocas semanas, y á las ruidosas 
y ruinosas quiebras de varios B tacos, 
fisto prueba la varda l de nuestro an-
tiguo adagio oastallaao: Sit todas par-
tes onecen habas, aunque sea en la mis-
mísima oorte de Alemaaia. Lo? escán-
dalos en el Oasrpo da palicía oonsis 
tieron, concisamente expresados, en lo 
sigaiente: 
SÍ le formó an proceso onaTmal á na 
astí 'oaado y noble papsoaaje llamado 
el barón de Sternberg, por varios ao 
toa graves de inmoralidad, y aa comi-
sionó á nn policía secreto ó detsotioa, 
aoe 'üdado Scieratadter, para qae ia-
v^atigaseel asunto. Hl jefa de és te , otro 
nersorsaje de la nobleza aiem^n», noai-
bí-Sido Herr von M^arsch^idc Haalles 
'3ea, que era amigo particular de SDarn-
barg y había recibida varias oaatidade < 
de dinero de él para que "le oubHerHi 
las espaldas", le ovdvaó e>i 0 )nfi mz i 
qae 'Achara t ierra" al a?.unto, y qae, 
«i era posible, diera testimonio á favor 
de Sternberg. E l policía Stierstadter 
en lagar de prestarse á lo qae subrep-
ticiamente le ordenaba sa jefe, tavo 
el en ex&cema raro valor cívico da asa-
car ante un jaez al señor Von .Hesrs-
chaidt Haellesaen de haber tratado da 
inducirle á que faltase á aa deber. la-
mediatamente se levantó la polvareda 
consiguieute, y por primara providea 
«ia, mientras se aolar^b^n las turbias 
aguas del policiaco fangal, se destíca-
yó de su empleo al policía secreto; pero 
entonces sus coatpauaros de ia secreta 
en masfie se pusieron de sa j arte, y en-
viaron á en jefe unaoornaalaaotóa (qae 
oon muy baea jaioio hioiaraa pubíicar 
en los pariódiooa), manifeatándois qae 
si Stierstadter era separado del Oaar-
po, todos ellos presentar ían en ei acto 
su renuncia. 
Tales proporciones llegó á adquirir 
el esoándaio, qae ei mismo emperador 
Qaillermo 11 tomó cartas en el asuato, 
SI barón Sternberg, á pesar de aa* 
millones, fué ooadeaado á varios años 
de prisión, y Herr von Mearaoheidi 
Huellessen dicen qae se saioidó. 
La quiebra de loa B JQCOS produjo ea 
loa círculos financieros, y en todo el 
comercio en general, nn pánico consi 
derable, que aúa se deja sentir. 
De Berlín he venido á esta ciudad 
del antiguo reino de Sijonia, para des-
pnó<s de aquí i r á Dreade y segoir mi 
oamioo háoia el Sar bajando por Aus 
t r ia , Hungr ía é I ta l ia . La distancia 
desde Berlín á Leipsio es de 103 k i ló -
metros. 
Leinsio tiene hoy una pablaoióa da 
435 0ÜÜ habitantes, confundo entre 
el.os uua guamioióa d3 6.000 Uocabrea. 
Su notabilísima eapeüia/ídíid ea su co-
mercio de libros, el mayor de Alemania, 
y probabietnenta sio r ival ea ningaaa 
otra eiadad del mando. Es tambióa el 
asiento del Tribuna? Sapremodel i o-
perio, al cual e^tan subordinados todo > 
loe Tribanaiea Supremos de los 26 iSa 
tados y las tre* ciudades libreB qae 
nonetitayen la Ooofederaoióa alemaua. 
SQ Universidad, una de lasm^aaati-
gaas y célebres del país , y aa OoasBr-
vatorio de Música, eoa también muy 
notables. 
Ei paseo ó ronda que ocupa el la-
gar de las antiguas murallas, entre la 
parte vieja de la ciudad y sus arraba-
les, es la parte más bonita de Laip-do. 
Allí se encuentra la Avgustusplatz 6 
Plaza de Angusto, qae es la más her-
mosa de la población, adornada oon 
tos espléndidos edificios del lluevo 
Teatro, e! Museo Manioi pal, la CTniver-
sidad y la Admiais t raoión de (Jórreos 
y Telégrafos. Ea ese aasea están tam-
bién la Bolsa y ia Exposición industrial 
pernianñníe. 
E l Nuevo Teatro (oirqae hay otro 
que ie dioeo el Viejo) es una imponen-
te obr.* a rqu i tec tón ica , construida de 
18Ji i 1867, oon una bella fachada de 
colabais de orden corintio que forman 
ua elegante port*!. ifil costado opaes-
to prodaoe na efecto pintoresco, con 
sa corredor ó galer ía exterior semi-
oiroalar alrededor de aa estanque, en 
cayo oeatro hay aa aursidor de agua 
qae eleva el oh jrro á 20 metros de al-
tara. Hay aa restaaraat ea aqael poé-
tico corredor. 
E! ü a s a o J íaaic ipal , qae está frente 
á este teatro, data de 1858. mejorado 
y agrandado da 1833 á 1836, y es, so-
bre to lo , ioioortsuce por sus onadros 
de pintara mudacups. Oimtiene ade-
más acuarelas, dibajee para modelos 
modelos da yeso, üa4aeñ*a estataas 
de mármoles polícromos, varios lien-
zos aotiguos, eati'e elloa ua* Virgen de 
VlariHo, y aaa extens* ooleccióa de re-
prodriúcioaes eu ca r tóa y papel, qae, 
coa las fotografías qae la oompletao, 
oa^ t i tuyen una hietoria ilustrada de 
la pialara desde ei siglo X L i l hasta 
nuestros d ías . 
El Augastmn, jaato á esta maaeo, 
es el soberbio editi »io de la Üa ive r s i -
dad, fundada ea 1400, v á la qae con-
oarrea hay dia mis de 3,500 estadiau-
tes. Ea el f róaüs se ven cnatro es tá-
taas Ésiinb j ' i i a a lo las oaatro F a c a í t a -
des. Ea ei aala m^ga* hay 12 bijo-
relievas qae represeoC*ü las priacip*-
les frises de ia civiüaaaióa moderna. 
L * aapUl», qae dat^» del siglo X U I , 
fué redcaurada ea 1839, y coaiiene ia 
ta jab* y ao moáu ü«ato moderno del 
margrüve Diezmauo, de Meissen, fa-
llecsido ea 1307. 
A l suroeste del museo hay una esta 
tua de bronce del célebre iogeniero 
agrónomo Taoer, y á la derecha de la 
Qrimcu*isoaa Scraase—calle qae con-
duce de U Plaza, da Aagasto a ia Pla-
za del Mercado—, en la Ritter^trasse, 
saenoaeotra la igieaia de 8-4n Nicolás, 
cooxtruída ea 1525 y modificada en 
1706, da poso mas distante, en la pri-
mera calle á la izquierda, qae se llama 
de la üa ive r s idad , e s t áe l "Scaestisches 
K. la í 'haaa" ó Palacio de ferias munici-
p^las, y ea el ac 2 de la Grimmaische 
Strassa la reputada4íAa6rbacheke! ler" 
ó Bodega de Anerbaoh, popularmente 
conooida oon el romántico nombre de 
" E l Fausto de Goethe." 
En la Plaza del Mercado es tá la Oa-
aa Ooasiaíioriü!, m^iofaifiijaute caserón 
construido el año 1556. 
Taaabiéa hay aílí aa Monumento de 
ia Victoria, erijido ea 1888, y al igual 
de casi todos loa que la faafarrcneríü 
alemana ha hecho levantar en todas 
iaa oiadadea de primero, segando y 
hasta tarcar t>rdan, para oonmsmorar 
la derrota l̂a loa fcanaesea ea ia gue-
rra da 1870 71. 
Bie l iá - i iode l Tribunal Sap remad») 
Imperio, ó se* e! B^o sagericliD, fué 
eoastraído de 1838 i 18)5 ea el estilo 
clásico, y es nos* > e uy: su* grandes 
dimausioaes y las aiia^ainsaa propor-
aionya del oonjauto* Ea sa centro se 
eleva una harinosa cúpula de 68 me 
tros 50 centímetros de altura, oorona-
d* por aaa estitaa dd bronce de la 
Verdad, qae tiene 5 metros 50 eeat í 
micros de alto. 
Ea la fachada prinioipal hay seis 
olaaiaas de orden corintio, que sos-
ttiauea un fróotia con un avtístico 
grapo repraaentando la Jastioia , y 
en ios dos extremos, dos torres: una 
coa una estatua del emperador Gui-
llermo I , y ia otra coa la del empera-
dor Gail l trmo I I , ó sea el abuelo y el 
nieto. 
Ea las otras fachadas también hay 
escalturaa simbóücaa y estatuas de 
cólebrea jariaooo'-altos alemanes. 
ü i a t i e a e este suatuoao edifisio una 
m^gQííiía S*la de p^aos perdidos, de 
335 metro* de largo, 23 de ancho y 
23 6) de altura, decorada con bellas 
1 Nág 
Sillas eleganHsiaias y fuertes á $22.00 dna. 
Sillones chit.es iguales, á S 5.00 par. 
^ ^ > ^ Sillones grandes á $ 7.75 par. 
Sofaes á % 0 25 ano 
Mesas haciendo joego S 7.80 una 
Liquidamos toda la existencia de sillas y 
muebles á precios de ganga en 
Li i l 
Conplela 52,54,56 y 61 Obiapía 
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que sneñe con atentar contra los días 
ael qne fué nuestro Rey! En verdad 
no se ha registrado en la República 
un hecho parecido desde que el mundo 
es mundo. 
Bogoslavio inclinó la cabeza 
—Solamente hace un mes—dijo con 
acento de tristeza—qne en el camino 
de Podlyasye á la Prnsia electoral, 
mientras me dirigía á Taurogi, se acer-
có á mí on noble de familia respetable. 
Ese noble, que no conocía mi sincero 
amor hacia nuestro soberano, creyendo 
que yo era un enemigo como muchos, 
me prometió mediante crecida recom-
pensa, p a s a r á Silesia, apoderarse de 
Joan Oasimiro y entregarlo á los suce-
sos, vivo ó muerto. 
Todos permanecieron mudos y es-
tupefactos. 
— Y cuando yo, lleno de cólera y 
difgusto, hube rechazado la oferta— 
prosiguió Bogoslavio—aquel hombre 
coa increíble imprudencia, me dije: 
"3e lo propondré á Radzeyov*ki, que 
me pagará mi trabajo en metálico con-
tante y sonante. 
—No soy amigo del exrey,—aseveró 
el pr íncipe Juan—pero ei aquel noble 
me hubiese hecho semejante propósi-
ción, le habr ía mandado fusilar inme-
diatamente. 
—En los primeros momentos qnis^ 
hacerlo,—dijo Bogoslavio,—pero no 
me atreví , porque la proposición fué, 
como es natural, secreta, y las gente» 
hoblerao clamado contra ia crueldad 
de loa Radziviii . En cambio le atemo-
ricé diciéndole que Radzeyoveki y el 
mismo rey de Saecia le pagar ían con-
denándole á muerte; en una palabra, 
tantas cosas le dije y de tal modo le 
amenacé, que aqael picaro acabó por 
desistir de sa empresa. 
—No es jasto, g r i tó Korf;—no mp-
recía que le dejasen vivo; se le debió 
empalar. 
Bogoslavio se volvió hacia su primo. 
—Espero que no se le dejará sin cas-
tigo; pero sóio V. A . puede corregir-
le, porque se trata de uno de vuestros 
coroneles. 
—¡Uno de mis coroneles! ¿Quién es! 
¿Oómo se llama? ¡Hablaí-
—Se llama Kmi ta . 
—iKmital—repitieron todos oon es-
tupor. 
—¡Es falsol—gritó la señora de Bi -
llevioh poniéndose de pie y oon los ojos 
brillantes de ira y oon la respiración 
anhelante. 
Siguió á estas palabras un terrible 
silencio. Algunos no habían vuelto del 
asombro que les caneara la noticia; 
otros ee hallaban asustados del atre-
vimiento de aquella joven que había 
osado arrojar al rostro de Bogoslavio 
un mentís . El portaespada balbució: 
"¡OlPDkd ¡Olenka!" pero Bogoslavio 
r<e mostraba consternado y dijo sin 
ira: 
—Si es vuestro pariente 6 vuestro 
prometido, lamento haber citado el he-
cho; pero como quier», desterradle de 
efoulturas y ventanas de vidrios de co-
lores. 
De t rás de este tr ibanal, y á poca 
distancia de él, se encuentran varios 
edificios modernos, tol^s como el famo-
so Conservatorio d e M ó ^ i a a y el Nuevo 
"Gewandbans," bello salón de ooncier 
tos que tiene al frente on ba^n monn 
mentó del compositor T. Mendelssobn-
Barthoídy, nacido en 1809 y fallecido 
en 1847. 
Loa oonoiertoa del Gewandhaus tie-
nen lugar en el invierno y gozan de 
gran reputación en todo el país . 
Bi Mofeo de Grassi, situado eu la 
Kce sigt'platz ó Plaza Real, ea muy 
moderno, pues sólo data de 1803. Es, 
á la vez, un museo etnográíi. o y nn 
museo de arte indnatriai; ei primero de 
elios, el más importante de Alemania 
de8?)oéii del de Berlín. 
En la flospitalstrassa ó calle del 
Hospital, está el "Deut^ches Bnchh'i-
endlerhaus," ó Gasino de los libreros 
alemanes, construido de 1886 á 1888, y 
más a t rás el "Dentscheai Bácfegewer-
behaus," óOasino de los litógrafos ale-
manes, en el qne existe un museo espe 
oíal ilustrativo de todaa las ramas de 
la tipografía v la litografía. En Leip-
zio p*»8an de 800 las l ibrerías editoras 
y de 200 lat- iuografías. Oasi todo edi-
tor ó publicista de alguna reputación 
eu Alemania, tiene aquí su imprenta. 
A l noroeste de ía ciudad so haH» el 
Parque Roseathal, muy coacorñdo por 
ios pavseantes á pie y adornado con una 
es tá tua da mármol del poeta Gellert 
(fallecido en 1769), y dos bustos, ano 
oel oomposiior Z M Hner (qua murió en 
18(50) y eí otro d*} rr.édico Fecbner, 
(qow falleció en 18S7). B! J a r d í n Z w -
lógico se encneníife también en ese 
parque público. 
Antea do terminar esta carta, quie-
ro dejar apaotada una curiosa obser-
vación que, tanto en Berlín como en 
todas ¡as oiadades de Alemania que he 
visitad», me ha llamado poderosamen-
te la atención, así como les reflexiones 
que en mí ha despertado. He visto un 
gran nótoero de estudiantes y hombres 
jóverees de la mejor sociedad, que os-
tentan cr.<n orgnllo la cara marcada (dor 
lo geaeral la mejilla) con nna ó más 
grandes cicatrices, que lea desfigura 
el rostro de una manera atróz. Ped í 
explicaciones, y me informan que esas 
feaa marcas se consideran en este país 
cerno on alto honor, pues constituyen 
la prueba evidente de que el individuo 
que las lleva se ha batido al sable ó á 
la espada, y demostrado así su valor. 
Sn mi concepto la tal moda estudian-
til—puesto que es en la vida de estu-
díente nniversí tario cuando se tienen 
aquí esos desafíos—es es túpida , des-
honrosa, salvaje, más irracional aúa 
qae la de los a !groa luoumíea ó cara-
valles del centro de Affiaa, qae practi 
can la misma costumbre, aunque con 
diferentes procedimientos, y oon ignal 
vanidad h^cen gala de esas cicatrices, 
debido á una concepción muy parecida 
de lo que tacto los unos como los otros, 
juzgan, an prodigio de bravura. 
Parece en verdad impoaible que pro-
fnndoa sabios en estado de gestación 
oometan una barbaridad semejante. 
Y sube de punto la pedantesca incu l -
tura cuando se sabe (aegún confiden-
ciaimesi^e se me asegura) qae en mu-
chos casos, antee de efectuarse el ca-
careado duelo, convienen de antemano 
loa dos combatientes en darse mútua -
mente las cuchilladas de ordenanza, 
que han de servir luego de honroso y 
evidente pergamino de valent ía . 
Hay más. No queda duda que si esas 
cuchilladas, después de recibidas, se 
enrasen como ea debido, DO dejarían 
apenaa señal alguna. Pero como el fir-
me propósito es que quede de ellas 
marca indeleble, de intento se las deja 
supurar para que esas heridas no cie-
rren por primera intención, y queden 
de ellas otaras y distintas eicatrices. 
Y por eso se observa que los que tie 
nen las tales huellas en el cuero cabe-
lludo, andan siempre pelados á punta 
de tijeras, y oon cualquier pretesto se 
qaitan el sombrero p a r a que se las 
vean. 
Y ya qne de este incomprensible de-
vaneo hablo, á lo sumo lo que las tales 
cicatrices significarían—si no fuesen, 
como en realidad lo son mnchas veces, 
nn gran hunibug—seria qae el contra-
rio feé más hábil ó más valiente, pues 
to qne de ello dejó perpétnaa marcas. 
Otras personas de más refinada SPUSÍ-
bilidad y otra concepción meaos mate-
rialista ce la nobleza de alma, trata-
rían de ocultar esa demostración inne. 
gsb'ie de inferioridad. 
En Inglaterra y loa Estados Unidos, 
los estudiantes de las más reputadas 
universidades (que en todos los p a í -
ses civilizados representan " la c ié tie" 
de la sociedad) tienen también la in-
culta y brutal costumbre de sn juego 
llamado fooi-hall, ó sea de saltos, brío 
coa y retozo con una grao pelota de 
goma eláatica, dándole furibundas pa. 
tadas. En ese juego se dan mútnameo-
te los señoritos tremendos cabezazos, 
brutales arremetidas, empellones y pu-
ñetazos, se arrancan el pelo á puñados , 
se dan cocea como malna y otras l i n -
vueetro corazón, porqae no es digno 
de vuestro amor. 
Ella permaneció un instante dudosa; 
un vivo rubor encendió su rostro, y 
'negó palideció y se pnso tan blanca 
qne au semblante parecía esculpido en 
mármol. 
Volvió á caer en sa asiento y proS 
rio: 
—Perdonadme, Alteza, si me a t rev í 
á formular un mentís. Aquel hombr»-
es capaz de todo. 
— Que Dios me castigue si siento 
por vos otra cosa que piedad,—respon 
dió con dulzura Bigolavio. 
— Era en efecio el prometido de esta 
doncella,—dijo el pr íncipe Jaaa,—an 
loco qae con sus extravagancias dió 
lugar á muchos deaórdene^. Le l ibré 
de la justicia porque era un baea sol-
dado. La tenía por hombre exaltado, 
pero nunca hubiera creí lo que él, un 
noble, se atreviese á oonoebir seme-
jante infamia, 
—Hace tiempo qoe yo le juzgué mal-
vado,—observé Ganhoff. 
—¿Por qué no me lo advertisteis!-
le dijo el principo en tono de reconven-
ción. 
—Temí que V. A . lo atribuyese á 
la baja pasión de la envidia, porque 
éi venía á a e r el favorito. 
—Eorrihile dictu ed anditu (Horror 
causa oirlo y decirlo)—exclamó el ca-
ballero de Korf. 
—Amables señores,—prosiguió Bo-
gosIaviOj—dejémosle ahora eu paz. Si 
dezas por el estilo, saliendo á veces 
aignnos icgadorea tan descalabrados 
qne quedan lesionados para todo el 
resto de su vida. Esto, al menos, tiena 
la ventaja sobre lo de las onrihilladaa 
ea la cara, de que se efectúa áe rerai 
y jugando, y de qne los participantes 
en el pateador pugilato nn tienen aspi. 
ración alguna al t i tc lo y las distincio-
nes de valientes. 
Dr. Agustín M Farnána^z ¡barra. 
CüáRENTA PARTIDAS 
DE AJEDREZ 
En el círculo Phil ídor del boulevar^ 
de Stra8burgo| el doctor LatkHr, ehani' 
pión de ajedrea, jugó 'ha<!e días cua 
reata partidas con loa aficionados d i 
mejor fama como hábiles ajedreoietaj 
entre los 150 socios del Gírenlo, tolos 
excelentes y apasionados jagadorea. 
Los cuarenta tableros fueron o do 
oados en dos hileras entre loa oualei 
había espacio suficiente para que pas» 
ra el Dr . Lat*k-r. 
L ^ primera sesión comenzó á las o^h* 
y doró hasta las dos y melia de I i? 
madrugada. Durante ese tiempo e| 
Dr. Lüskar iba de un tablero á otro, f 
meditaba breves segundos para con* 
testar Iaa jagadas que sus adversarios 
h-.bíi n hecho, pensándola todo el tiem-
po que el Dr. Lasker, empleaba en re-
correr los 39 tabieros. 
Empleó menos de una hora, en ge-
neral 50 minutos, para hacer iaa 40 
logadae; era curioso ver el contraste 
de su indiferenoia y el trabajo inquieto 
que se tomaban sus contendientes. 
Estos se habían provisto de lápices 
y diagramas impresos en los oaa'ea 
anotaban y combinaban posiciones. 
Oaando no se ocupaban en este pasa-
tiempo marcaban con el láoiz sobre 
el tablero trayectos imaginarios; ó 
bien se oprimían la cabeza non las 
manos entregándose á profundos cálcn-
los y meditaciones. 
En ciertas jagadas surgían moti-
vos de duda y entonces eran admiti-
das en consejo cinco ó seis personas 
para resolver si debía acéptame ó no 
como decisivo el movimiento de nn% 
pieza. No obstante, no fneron esto^ 
incidentes los que ent re tenían mC 
tiempo la sagaz estrategia del docto? 
Lasker, 
El gran ajedrecista dejó entrever 
que empleaba un sistema de juego 
bastante reservado. Sobre este par* 
r.icular, Mr . Delaine, presidente del 
Gírenlo, dijo á ios presentes estas pa-
labras: 
•'Esta no es su manera ordinariaTde 
jugar . En los torneos de ajedrez tie-
ne por el contrario mucha audacia. 
Mas, teniendo entabladas cuarenta 
partidas á on tiempo, oo se pueden 
abandonar piezas á lo imprevisto, y 
cuesta mucho desquí tarae de cualquier 
falta ó descuido. !No se trata aquí 
de jogadorea mediocres, sino de ver-
daderoa ajedrecisias qae conocen na 
gran número de partidas con todas las 
variantes posibles." 
El Dr. Lasker es profesor de Mate-
máticas en el colegio Howan, da M«n-
ohester. Tiene 34 años de edad. Des-
pués qne derrotó al ehampion del 
mundo Mr. Steinltz, ha vencido tam-
bién á todos los más célebres jugado-
res de ajedrez. 
La sesión terminó oon el resultado 
siguiente: de 40 partidas el doctor 
Lai-ker ha ganado 35, dos quedaron 
tablas y perdió tres con los señores 
Thillaye, Sohlienger y Wedekind. 
DE LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Se narticipa á loe Sres. socios, que eses 
Sección, autorizada por la Juura Direcriva, 
ha acordado celebrar ua baile de etiqueta 
en sos salones, el jueves 23 del oresente 
mes, con motivo de ser en dk tu fecha loa 
dias de Don Alfonso X I I I , Key de Es-
paña. 
Las puertas se abrirán álas nueve de la 
norhe para el baile, y éste dará comienzo 
á las 10 en puo o-
Para tener derecho á la entrada será re-
qui-ito indis ¡ensab'e la presentación del 
recibo del mes presente á la Comisión de 
puerta, la cual estará auxiliada dei c bra-
dor de la Sociedad para Iaa dudas que pu-
diesea ocurrir. 
igualmente será requifiito para la entra-
da vestir de frack ó smoking, con exciu?ióa 
de cualquier otra prenda. 
A l m?8mo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor»! artícu o l l .del Reglamento 
de esta «ección que dice asi: 
"La Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de los salooes del CASINO , durante 
las fiestas que en él se celebren, á la per-
sona ó personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas y 
no estará obligada á dar exolioaciones de 
su proceder á los que sean objeto de ehas." 
Habana, Enero 16 de 19J2.—Ei Secreta-
rio, Antonio G Vega. G 6-17 
á vosotros causa pena oír estas cosas 
¿qué no sentirá la señorita de Bille-
vich? 
—Dígnese vuestra alteza no pensar 
en mí,—dijo Olenkaj—ahora puedo 
oirlo todo. 
Iba á terminar la cena. E l príncipe 
Juan se levantó dando el brazo á la 
señora Korf, y el príncipe B goslavia 
le imitó ofreciéndole el brazo a Ole» ka, 
—Dios ha castigado tíaidLo'*, di-
jo á ia doncella,—porqae quien os 
pierde á voa pierde el paraíao. H-ioa 
menoa de dos horas qoe oa he visto 
por primera vez, encantadora doncella, 
y me alegraría de veros siempre, no 
apenada y vertiendo lágrimas, sino 
alegre y feliz. 
—Os doy las gracias, Alteza.—res-
pondió O eDk>». 
Dfspoéa que hubieron salido las se-
ñoras, los hombres volvieron á ia m^sa 
á buscar la alegría en el fondo de las 
copas, qne se vaciaban con frecuencia. 
Bogoslavio bebió mocho porque esta-
ba satisfecho de eí mismo. Bl voivoda 
dijo de pronto al portaespada de Ras-
ayen5: 
— Parto mañana oon mia tropas pa-
ra Podlyasye y vendrá á Evedani una 
guarnición sueca. Sabe Oíos coando 
volveré No podéis permanecer aquí 
oon vuestra sobrina; no será para ella 
lugar cmvenientw. Por lo mismo iréis 
éem el príncipe Bogoslavin á Tanrogi, 
donde ella permanecerá al lado de mi 
esposa. 
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LCS AMORES 
D E LA CONDESA 
Hacía seis meses qae la condesa de 
Eochemanx ameba con delirio al pintor 
Roberto Tavant. L a condesa tenía la 
ooetumbre de enamorarse locamente 
cada semestre del personaje más en 
bcga. 
Socesivamente había tenido por 
amantes al novelista Saint Ponbain, al 
explorador Boissimon, al poeta I>«88ft-
line y al compositor Eabastens. Cada 
uno de estos héroes del día podía con-
siderarse dorante medio año como 
el hombre más ainada y dichoso de 
Francia. 
Viada, rica ó independiente, la con-
desa creía qne cada uno de sus amores 
habría de ser eterno. 
Veneciana por parte de madre y 
orinnda de Flandes por parte de padre, 
tenía la fresonra de las flamencas y 1** 
Tolnptnosa gracia de las hijas de la 
laguna. Poseía todos los encantos físi 
eos necesarios para provocar la admi 
ración de las gentes, y su conversa-
ción era siempre en extremo amena é 
interesante. 
No tenía más que un defecto: el 
de creerse irresistible cuando se em-
peñaba en conquistar el corazón de un 
hombre. 
L a condesa y Roberto Tavant se ado-
raban, y el pintor consideraba é su 
amada como su única ioepiradora, cuya 
belleza qnería que resplandeciese en 
todas sus ebras para legarla á la pos-
teridad. E r a su modelo favorito, y una 
meñaca la representó en el lienzo acos 
tada en su lecho, euelta la rubia cabe 
llera sobre las almohadas, desnudo el 
seno y con el resto del cuerpo adi 
viñado bajo una magnífloa colcha de 
seda. 
Se ha dicho con razón que era pre-
ciso vivir con los amigos como si de-
biesen ser, andando el tiempo, núes 
tros enemigos. E n materias de amor, 
sobre todo, las mujeres prudentes de-
berían prever en sus relaciones con su 
amante el momento en que ha de dejar 
de amarle. Pero cuando la condesa 
amaba estaba á cien leguas de sos-
pechar que su pasión pudiese tener 
término. 
Sin embargo, llegó el instante en 
que el fuego que ardía hacía siete me-
ses acabó por extinguirse, ü n literato 
extranjero, que acababa de llegar á 
París con todo el prestigio de ana 
gloria exótica, conquistó de pronto el 
voluble corazón de la condesa de Ho-
chemaux. 
Cuando Roberto Tavat comprendió 
su derrota, tuvo con su amada ana ex-
plicación borrascosa, seguida de una 
ruptura definitiva. Retiróse á en tien-
da triste y sfligido, pensado en la fragi 
lidad dé la mujer. 
L a condesa, sin embargo, en medio 
de la embriaguez de su nueva pasión, 
no estaba tranquila. Se acordaba de 
cierto cuadro en que el pintor la había 
representado con la cabellera snelta 
sobre las almohadas y el seno desnu-
do, y consideraba esto como un cuerpo 
del delito, revelador de la intimidad 
de reiaoiaciones entre el pintor y su 
modelo. 
Aunque la condesa despreciaba el 
qué dirán, no le agradaba verse some-
tida á los comentarios y á las bromas 
de los amigos del artista. 
Madame de Roohemaux tenía amis-
tad con una mujer de modesta condi-
ción, á la que soplicó que fuese á casa 
de Roberto con objeto de pedirle el 
lienzo que tanto la comprometía. Pe-
TV e! pintor se negó á entregárselo, di-
eiéndole: 
—Indique usted á la condesa de Ro-
ohemaux que le devolveré el cuadro, á 
condición de qae ella misma venga á 
pedírmelo. 
Se ha dicho ya qne la condesa tenia 
el defecto de creerse irresistible. Por 
tanto, no vió en la respnesta del artis-
ta más que el deseo de reanudar unas 
relaciones tan brascamente interrum-
pidas. En el estado de ánimo en qae 
se encontraba, semejante perspecti-
va le era en extremo desagradable y 
fastidiosa. 
Pero tenía demasiado empeño en 
destruir aquel testimonio de sus pasa-
dos amores para negarse á la arries-
gada entrevista que se le proponía. 
Auuque á regañadientes, decidió atsep 
tar la condición impuesta. Así, pues, 
á la tarde siguiente la condesa entró 
de pronto en el estudio de Roberto 
Tavant. 
—Ha sido V . muy cruel—-dijo, de-
jando caer sus manos en las del pintor 
—al obligarme á hacer una visita qne 
puede ser peligrosa para entrambos. 
—He querido ver—contestó el ar-
tista—si sería .V. capaz de privarme de 
. on recuerdo tan grato para mí. 
—¿Y qué le importa á V. ese cuadro) 
—repuso la condesa, haciendo gala de 
su coquetería.—¿No prefiere V . el ori-
ginal que está delante? 
Roberto hizo como que no entendía 
el sentido de aquellas palabras; y cam-
biando rápidamente de conversación, 
habló á madame de Rochemaox de la 
próxima Exposición de pinturas y de 
la última obra estrenada en la (Jome 
dia Francesa, y le hizo varias prepon 
tas acerca de eus proyectos de viaje 
para el verano. 
L a condesa le escuchaba absorta y 
casi escandalizada en vista de seme-
jante indiferencia. Picada en su amor 
propio, acentuaba su coquetería, mos-
trábase provocativa y bastase atrevía 
á hacer alusiones al pasado. Pero el 
ai tieta rerríi£Ziccía más frío que el már-
mol. 
Cada vez que la condesa trataba de 
conducir ia charla hacia temas de ca-
xácter demasiado intimo, Roberto se 
escapaba por la tangente y hablaba 
de cosas desprovistas de toda impor-
tancia é interés. 
A l cabo de una hora sacó el artista 
su reloj y dijo: 
—Dispénseme usted, señora conde 
ea; pero tengo que hacer y en breve 
l legará mi modelo. 
Madame de Roohemaux se levantó, 
visiblemente mortificada, y exclamó: 
—¡Basta ya! ¡Quede usted con Dios, 
caballero! 
Y salió precipitadamente, olvidán-
doee, en su despecho, del objeto de su 
visita. 
Pero Roberto Tavant reparó el olvi 
do, enviándoie aquella misma tarde el 
lienzo en cuestión, acompañado de la 
siguiente carta: 
"Sentir ía en el alma, señora conde-
sa, qne me oréjese usted capaz de fal 
tar á mi palabra. Después de habsr 
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tenido el placer de contemplar de nue-
vo su belleza, siempre encantadora, 
no hay razón que me induzca á conser-
var esa copia, moy inferior al original, 
y tengo el honor de enviársela, según 
usted desea." 
A N D R É S T H E U R I S T . 
TJn p r o g r e s o i n d u s t r i al . 
A partir de laconolosión de las gue-
rras ooloniAles de Bapaña, y cuando 
por todos se aseguraba que la pérdida 
de sus opulentas posesiones ultrama-
rinas determinaría en la industria es-
pañola una era de abatimiento y ruina, 
he aquí que vemos á diario y con la 
satisfacción que es de imaginarse, que 
lejos de eso las fuerzas vivas de la ma-
dre patria, rehaciéndose y reconcen-
trando sus energías, aplicándola al 
mejoramiento de la industria, realiza 
progresos que son testimonios vivos 
de la regeneración de las fuerzas pro-
ductoras que se inicia y avanza verti-
ginosamente. 
De una de esas manifestaciones del 
adelanto industrial de España, que 
prueba el ahinco con que en todos los 
órdenes del trabajo se lleva á la prác-
tica ese deseo de rápida regeneración, 
vamos á hablar hoy. 
Trátase de una nueva industm, que 
está llamada á producir una completa 
transformación en el arte culinario. 
De España viene, y allí se fabrica, 
en la industriosa y bella capital de la 
montaña, en Santander, un aparato 
cuyo ensayo en esta Isla se ha hecho 
ya con el éxito más lisonjero. 
Trátase de la ya afamada (iOdcina 
automática-tropical", de cuyo privile-
gio de invención á favor del Sr. D. Ge-
rardo Villaoueva, informábamos á 
nuestros lectores días pasados. 
Atraídos por la novedad que anun-
cia la patente, nos dirigimos al depó-
sito de dichos aparatos, establecido 
recientemente en la calle de la Mura-
lla, número 75, y allí hemos visto ese 
prodigio de ingeniería, en el que se 
halla tan perfectamente combinado 
todo cnanto para la condimeniaoión de 
los alimentos en toda su variedad se 
lleva á cabo con la mayor prontitud, 
aseo y comodidad, sin que la cocina 
produzca ceniza, hollín, humo, y lo 
que es más extraordinario y que pare-
ce imposible, sin que el calor irradie 
al exterior. 
Aprovechándose el calor del horni-
llo por contacto mediante nn aparato 
de calefacción por circulación que la 
cocina posee, y sin mayor consumo de 
combustible, se obtiene agua hirvien-
do para los baños, tocadores, lavabos, 
fregadores, etc., llevada por la misma 
cocina automáticamente, por medio de 
cañerías dispuestas ad hoo. 
Posée así mismo calderas de agua 
hirviendo para el servicio de la cocina. 
Si á esto se agrega que la cocina 
antómátioa tropical solo consume dia-
riamente de dos á quince centavos de 
oombostible, según el tamaño, se o m 
prenderá la importancia que este ade-
lanto implica en un país como el unes 
tro, donde el oombostible es tan coa-
toso; que una familia, por modesta que 
sea, no consume menos de una peseta 
diaria de carbón, para la sola condi-
mentación del alimento por el procedi-
miento anticuado qne aquí se usa, y 
sin disponer de hornos para la confec-
ción de asados, dulces, etc., ni de 
sigua hirviendo para los usos colina 
rioa y domésticos, y teniendo que so-
portar las molestias que ocasiooan el 
calor y el humo, sobre todo este últi-
mo, qne al diseminarse por las habita-
ciones, mancha y estropea con su con-
tacto los cuadros, la tapicería, los 
muebles y pinturas. 
L a cocina que venimos reseñando es 
asimismo de nn aspecto tan elegante, 
que puede figurar dignamente al lado 
del mueble más bello y colocarse en la 
habitación más lujosa. 
Deseosos de realizar una verdadera 
información sobre esta nueva mani-
festación de la industria española que 
tantas ventajas, comodidades y econo-
mía ofrece, y enterados de que en el 
hotel restaurant uLa Perla de Ouba'* 
existe funcionando una de estas coci-
nas, allá nos dirigimos y tuvimos oca-
sión de apreciar sus prodigioeoa efec-
tos. Allí hsmos visto qne, no obstante 
sus grandes proporciones, la cocina 
solo posee on hornillo y es de reducidas 
dimensiones, el cual, merced á los 
revestimientos oalorílagos refractarios, 
desenvuelve un grado de calor tan 
enorme, qne Hena con exceso todas las 
necesidades del establecimiento. 
Allí, á nuestra presencia, se han 
confeccionado en sns hornos con una 
prontitud y rapidez hasta ahora des-
conocidas, toda oUse de asados y dul-
ces: pollos asados en ocho minutos, 
paellas en seis minutos, y todo á este 
respecto; allí hemos visto también 
brotar de los grifos de las bañaderas 
el agua caliente, que la misma cocina 
condoce á los tocadores y fregaderos, 
aparte de infinidad de comodidades y 
ventajas qne sería prolijo enumerar, y 
todo realizado con no gasto mensual 
de cinco pesos, coando antes un ser 
vicio moy deficiente costaba más de 
cien pesos mensuales. 
Por eso se explica que, no obstante 
haberse dado á conocer aquí recien-
temente la cocina automática tropical, 
se haya instalada y produciendo sns 
prodigiosos efectos en distincas casas 
de esta ciudad, entre otras, las de los 
señores don Oosme Blanco Herrera 
Ion Pedro Gómez Mena, don José Diaz 
Suárez, don Bonifacio ¿"iñón, doctor 
Oabrera Saavedr», «ion Ventura Trot 
cha, don Manuel Dirube, y entre otros 
establecimientos de comercio, <lLaBor 
la," "La Elegante,*' "Alvarez, Valdés 
y Gutiérrez," y Fernández Herma-
nos . 
Felicitamos cordialmente al señor 
Villanueva por su idea de darnos 
á conocer aquí tan notable adelanto 
que le augura el mejor éxito en la ex 
plotación de una industria que tantas 
| vtat&jaa reporta. 
| CRONICA B E POLICIA 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche se declaró fuego en una habita-
ción alta de la casa n? 94 de la calle de 
Lamparilla esquina á Bernaza, residoucia 
de D. Pedro Perna y R .dríguez, la que te-
nU destinada á lavadero. 
Las llamas destruyero i las puertas y te-
cho de dicha habicación, como igualmente 
cuantos objetos había en la misma. 
El fuego se cree casual, pues se supone 
que de un anafre que queíaría con algunas 
brasas pasaría al gallinero y de éste al cuar-
to que se quemó. 
Al darse la señal de fuego se presentaron 
allí los Cuerpos de bomberos con su mate-
rial de extinción de incendios, logrando 
apagar las llamas en pocos momentos. 
Según los informes de los telegrafistas de 
uno y otro Cuerpo, ambos atribuyen á eu 
material el haber préstalo primeramente 
sus auxilios; pero el parte de policía de don-
de tomamos las notas del incendio, dice lo 
siguiente: " Acudieron los materiales de 
ambos Cuerpos de bomberos, los que fun-
cionaron, ei^ndo el primero en hacer.o el 
extinguidor de los del Comercio " 
Pero, segúu nuestras noticias, el primer 
material que allí se presentó fué el de los 
Municipales. 
El inqailino de la casa donde ocurrió el 
incendio, Sr. Pevna9, nos suplica, y con gus-
to lo hacemos, demos las más expresivas 
graci-s á los bomberos y policías que estu-
ieron trab'j^ndo eu la exención del fue-
go, por au buen comportamiento y acerca-
das medidas, pues gracias á las precaucio-
nes tomadas, nada faltó y todo estuvo en 
el más completo orden, haciendo especial 
mención de los tenientes de policía señores 
Mir y Fernández Martínez. 
DETENIDOS 
El teniente de la policía se Teta de est s 
ciudad señor Muñoz, detuvo en la provincia 
de Matanzas, H loa blancos Manuel de Je-
sús Acosra y Roque, de 28 s, Ramón 
Santa Gil y Juan Bofl 1 Martínez, por apa-
ree r complicados en e! burto de rê -es efec-
tuado hice poco tiempo en el potrero Do-
lores , término municipal de Cabezas. 
Lr-s detenidos ha iog esado en la cár.'.el 
de la Habana á disposición del juez espe-
cial, iicenoiado don Manuel Landa. 
HERIDO G S ^ V S 
Anoche fué conducido al.centro de soco-
ro de la calle «le Luz el moreno Pedro 
Gardillo ( i ) B f,ch cha, el cual había sido 
recogido herido por el vigilante número 
8, en la calle de Picota y San Isidro. 
Se^úa el méd'co de guardia dicho more -
no presentaba una herida por instrumento 
pórforo cortante bajo la tetilla Izquierda, 
de p on ̂ stico grave. 
E! lesionado dice que el daño que pre-
sentí» se lo causó un moreno conocido por 
el Ñ do, coa quien h ib í i tenido una re-
yerta. 
La policía, por orden del juzgado de 
guardia, remitió al hosp'tai ai herido para 
atender á su asistencia méiica 
POH E S T A F A 
Uo agente de la sección secreta de noli-
cía d9r,uvo al blanco Manuel ^ervide B^u-
záo (i) "Con jo," por pmcontrarse reclama-
do desde el año próximo pasado, segúu 
mandamiento del juez correccional del se-
gundo distrito, encausa por estafa de ocho 
pesos plata y los ejemplare* de la novela 
La Maldita" á la pardi Cándida Fernán-
dez, vecina de Aguila 278. 
Servide. B ̂ uza lugres iron «n el vivac de 
la calle de Dragones, á disposición del juz-
gado que lo recl Jtna. 
ACCIDENTE CASUAL 
El teniente de la según ia estación de po-
licía señor Alacán, se constituyó anoche en 
el centro de socor o del primer distrito, por 
aviso que tuvo de encontrarse allí un in-
dividuo herido. 
Este resultó ser el blanco José M. Alfon-
BO, vecino de Teniente Rey númen 39 que 
fué asistido por el médico de guardia de va-
rias contusiones en la cabeza, de pronóstico 
gr*ve. 
Según el paciente, el daño que presenta 
se lo causó eu su domicilie» al caerse de una 
escalera. 
B B Y S S T A Y S ¡CANDALO 
La policía detuvo frente á la casa núme-
ro 84 de la calle de Aguiar, á los b ancos 
Federico Esté/ez García, Ricardo Pórtela 
y Vicenta Herrera, los cuales estaban en 
reyerta y promoviendo un gran escándalo. 
Los expresados individuos resultaron le-
sionados, por cayo motivo fueron asistidos 
en el centro de socorro del distrito. 
Todos ellos ingresaron en el vivac á dis-
posición del juzgado correccional compe-
tente. 
UNA MUJSE LESIONADA 
La menor Ignacia Fernández Méndez, 
de 9 años y vecina de Salud 0° 86, fué asi?-
tida por el Dr. Morán, de la fractura de 
la clavícula derecha, de pronóstico grave. 
Dicha lesión se la causó al caerse de una 
hamaca, donde estaba jugando. 
HURTO 
D. Francisco Quintana García, vecino 
y dueño del almacén de mueb es situado 
en la calzada de Galiano n? 76, se presen-
tó ayer en la Sección Secreta de Policía, 
manifestando q ie de un gabinete de su 
casa, que da a la calle, le habían hurtado 
al obecurecer del dia de ayer, una escriba-
nía de plata francesa, avaluada en 58 «pe-
sos oro español, un joyero, también de 
plata, en forma de baul-mundo, que esti-
ma en 53 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
G A C E T I L L A 
LiiOoMPAíírA DBS L A M B A R D I . — T r a s 
la Mariani, Lambárdi . 
Es deoir; la ópera después del dra-
ma. 
Hoy embarca en Progreso la Oom> 
paQía de Opera del sefior Mario Lam 
bardi qae viene á ooupar el teatro 
Mart i . 
Es t r ena rá La Tosca de Puoaini, ofre-
oiendo un corto número de representa-
ciones por tener que seguir viaje á 
Santiago de Oaba. 
Lleguen oon laa mayores felicida-
des á nuestras playas los artistas de 
Lambardi. 
I N T E R E S A N T E Í L O S P A D R E S D E F A -
M I L I A . — O o o este t í tulo haoe nuestro 
querido colega de E l Nuevo F a i «una 
recomendación, mejor un llamamiento, 
á las familias que tengan que educar 
niños, para que entreguen la primaria 
instruooióo de estos á dos damas me-
ritísimas, cultas, ilustradas y bonda 
dosas qne los azares de la fortuna ha 
oen qne busquen en este hermoso sa 
j oerdocio de la enseñanza el sustento 
| para la vida, despaja de haber gabo 
reado largos años una posición desaho-
gada y prestigiosa. 
Se refiere el oolega á la distinguida 
9ra. Manuela Zimbrana viuda de Váz-
quez, y á la señorita Bather, la esposa 
y la hija del difunto D. Andrés Ole 
mente Vázquez, ventajosamente cono-
oído en el mando de las letras. 
L a señora viuda de Vazqnea estudió 
largo tiempo el piano bajo la dirección 
dei ilustre Bspaderoj y siempre lo si-
guió cultivando en la intimidad dei 
hogar. 
L a señorita Bsther jqniéo no la co-
noce como poetisa distinguida? Ade-
más posee título muy honroso de raaes-
trr. Ambas á dos bien pueden desem-
peñar oon éxito laa clases que se les 
confien. 
Nosotros esperamos que los padres 
que, como decimos más arriba, tengan 
niños qne educar, soliciten á estas es-
ti madaa señoras en su domioilio, sitúa-
do en San Nicolás 71, altos. 
F R É G O L I . — M u y aplaudido fué ano-
che el genial actor en su estreno de La 
Abeja, 
E s una ópera completa. 
Frégoli, haciendo verdadero alarde 
de sas maravillosas facultades vocales, 
canta de tiple, de tenor, da bajo, de 
barítono y de comprimario. 
Nueve personajes hay en La Ah j i 
qne realizan un total de treinta trans-
formaciones. En realizar ésta y en 
interpretar aquellos estuvo admirable 
el notabilísimo artista. 
Después da ver á Frégoli en esta 
obra se explica uno que no haya quien 
lo imite. 
Es imposible. 
Hoy repite Frégoli L a A'^eja ( L ' 
Ape) y lo mismo en las dos funciones 
que ofrece mañana. 
A propósito: 
Sagun nos haoe saber Angel Morden-
ie, sucesor de Duval en las crónicas 
teatrales del E l Mundo, el lunes que-
dará eeñalado el dia en que ha de tener 
efecto la función que generosamente 
cede el simpático Frégoli á beneficio 
del Centro de Veteranos, 
L A M A E I A N I . — E s t a noche se re. 
presentará la popular obra, la favori-
ta de nuestro público, que lleva por 
título ^«¿ipe Derblay ó El ¡HaeHro de 
Fngua; y la fancióa es á beneficio del 
primer actor y director de la Oompa 
ñía, el aplaudido artista Viotorio 
Z^mpieri. 
Ya están tomadas casi todas las lo-
calidades porque es grande el deseo 
de nuestro público de ver á la eminen-
te artista T^rea* Mariani interpretan-
do el personaje de la orgullosa y ena-
morada Oiara de Beauliea. 
M iñaba habrá dos funciones. 
Por k- tarde La Dama de las Game-
lias f la ñocha Lo Positivo, por la 
MáfiWdi, quien, s e g ú i los jaioios de la 
prensa de Madrid, B*roelooa y Méxi-
co, es una de las más brillantes iucér. 
pretes de la preciosa comedia de Ta-
tnavo y Bau». 
El lunes se repite Mme. 8ms Qené; 
el mirteB, H píoeolo Lord y el miérco-
les Fedora, a beneficio de la Mariani. 
La Compañía se despedirá el jueves 
oon La Dama de las Oamslias. 
E N ALBÍSU.— - La segunda tanda de 
anoche, que era la tanda de gala, como 
en todas las fnucionea de moda del po-
pular Albiau, se «rió favoreoida por la 
presencia de un público tan numeroso 
como distinguido. 
E r a viernes, y sabido ea que son es-
tas las noches favoritas da nuestro 
teatro de la zarzuela. 
Hoy se representará de nuevo la obra 
estrenada anoche con el título de 
El primer reurva y en la que estágra-
oioBÍsimo Villarreal. 
Oaapa esta obra la primera tanda 
completando el reato del programa E l 
bateo y Los Ganarones. 
E l lanea reaparecerá oon Un pleito la 
señorita Victoria Mallavia. 
G E M E L O S D E THSATRO.—liJlraiéroo* 
les por la noche, al terminarse la fun-
ción en el teatro M»rtí, una familia 
tomó un coche en la calle del Prado 
oaai esquina á Dragonea v al llegar á 
su domioilio en la calle de Zulueta dejó 
por olvido en el cocha unoa gemelos 
dentro de su estuche, grandes, negros 
y para teatro, marina y campaña, mar-
ca de una casa de Nueva YOÍ k. 
A la persona que loa haya encontra-
do y los entregue en esta redacción se 
le gratificará con diez peaos plata por 
ser prooedentea de un regalo y tener-
los aa dueño en mucha estima. 
P A Y B B T . — Bouquet nacional consti-
tuyó anoche un nuevo triunfo para loa 
artistas que actúan en el teatro del 
dootor Saaverio. 
E l numeroso y distiogaido público 
que llenaba casi todas las localidisdea, 
aplaudió con entuaiaamo á Rosario 
Soler, Amelia aonzález y R^aa Fuer-
tea, y, sobre todo, á Rioario diiall, que 
tuvo que salir á escena varias veces. 
Esta noche se repite dicha zar-
znelita, cantándose en segunda tanda 
la ópera ¡T ie r ra ! y en tareera E l Bar-
bero de Sovilla. 
Loa que asistan esta noche á Payret 
pasarán una velada deliciosa. 
No faltaremos. 
Los R E V E N D E D O R E S . — D i c e E l Po-
pular, de Oárdenas: 
Tras la Guerrero van loa revendedo-
rea buscando en negocio. E l domingo 
pedían en Oienfaegoa un oentéu por la 
luneta que vale 3 pesos plata. 
Lo aviaamoa para que eu Oárdenas 
los aficioaadoa al teatro se pongan á 
cubierto de esos e8peculadores.,, 
Alerta, oardeuenses! 
S O L I C I T U D . — S e desea conocer e 1 
paradero de Pedro Blanoo, hijo de R a 
món Blanco y Arenas, natural de To-
vía, concejo de Píloña, en Asturias, 
Pedro Blanco se hallaba haca unos 
doce años en Placetas. Su padre desea 
saber de él. 
Cualquier informe en el sentido que 
se pide, envíese á D, José Molledo, 
Zanja 73, en esta ciudad. 
Sa suplica la reproducción de estas 
líneas á nuestros colegas de la capital 
y de prcYiaoiaa. 
i Pectoral 
No Tiene ígüal 
Para la Curación Rápida de 
M a l de Garganta. 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
tay otro remedio más eficaz que 
I Pectoral 
del Dr. Ayei 
Preparado por el 
Dr. J. C, Ayery Ca., Lowell, Mass.IE.U.A. 
S^^Fongase en guardia contra imi-
taciones baratas. El nombre de — 
"Ayer's Cherry Pectoral"— figura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
L A NOTA P I Ñ A L . — 
ü n caballero encuentra la calle á 
nn* viuda muy gnap» qua le gusta 
mnohn. m r m 
— a é tal? ¿Oótno lo va usted pa-
sandol 
—Ma'; mi marido me ha dejado sin 
recursos. 
—Herdone usted; por lo menos le 
queia á u ted uno. 
—iOuáü 
— E l de volverse á esear, 
S A N A N T O N I O D B L O S Báffos, H a -
bana, Cuba, Septiembre 10.—El Ldo. 
don Eduardo Hernánde» y Morales, 
médico municipal y forense y director 
del Hospital civil de esta villa, oerti-
ñca que durante una práctica de más 
de diez años ha osado la Emulsión de 
Scott de hígado de bacalao con hipo-
fosfítos, habiendo obtenido en la ma-
yoría de los casos on resaltado alta-
menta satisfactorio, especialmente en 
las bronqoitis, tuberculosis pulmonar 
y raquitismo en los niños. 
E s p e c t á c u l o s 
TAOÓN.—Compañía de Leopoldo Pré-
golL—A las ocho: Primera partK L a 
graciosa pieza en un acto, titulada: 
Sálvese el que pueda.—Segunda parte: 
L'Ape (Lí* Abeja).— Tercera parte: Pa-
rís Gonce¡t,—Y cuarta parte: Frégoli-
graph, 
. P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a -
Función por tandas.—A las oehn: E l 
boceto en un acto: Bouquet Naoio-
nal,—A las 9; A ¡ ¡ T i e r r a . . ! ! ó el des-
cubrimiento da América.—A las 10: L a 
preciosa zarzuela en un acto: E l barbe-
ro de Sevilla, 
ALBISÜ.—Compañía de zarzue la -
Función oor tandas.—A laa ocho y 
diez: E l Primfr Reserva.—A las nueve 
diez: B l Bateo.—A laa diez y diez: 
Los Garnatones, 
MARTI.—CompaBía dramática diri-
gida por la señora Mariani.—A las 8: 
L a comñdia en 4 actof: Felipe Derblay 
ó E l Maestro de Fragvas. 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y Baile.—Alas 8%: Pachencho Vapi-
talista.—A. Ia8 9i: La Mu rte Glv'quita. 
—A i as 10 :̂ Huelga de F¡intalones. 
OIROO D E P U B I L L O N B S . —(Neptano 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y do Varie-
dades. Colección de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns. Función dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos oon regalo de pre-
ciosos jognetes á los niños.—Todas 
laa semanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Fortnns, eu sas 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
y eeoéntricos, actos nunoa visto. 
Los jueves matioées populares á las 
tres de la tarde á mitad de precio. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
HIPÓDROMO D B B U B N A V I S T A . - S o -
bre el ferrocarril de Marisnao, — 
Grandes carreras de caballos.—A las 
dos en punto de la tarde Habrá 
trenes cada media bora en el paradero 
de Concha. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L Desde el 
lunes 13 de enero al domingo 19 50 
asombrosas vistas de los acorazados 
mayores del mundo en el Canal de 
Krel—Entrada 10 centavos Galiano 
número 116. 
HI J £ i Z ^ 0 ' ~ H a í i d o e n 3 r n t r a < i o e n la ca le 
aera entregado á la Der«ona qua ¡o solicite previa 
idoiuific&ción, Tacón húmero 3, Cflcina del pa-
la-18 8d-]9 
CORSETS 
H! lí'timo modelo 
Por medida de S l O . S O en adelante. 
Gnmiíes de Piel de Suecia á SO,90 
Se r e a m a n C0R0NAS F U N E B R E S 
J - t > ^ 7 Y P E N S A M I E N T O S 
Au Petit París 
X ) E T O D O 
XJ2T P O C O * * 
E l c a l u m n i a d o r , 
ün dia de mal humor 
cosa muy corriente en ól, 
pueo BU empeño Luzbel 
en dar forma á un malhechor. 
Con maña y arte prolijo 
de sus antros infernales 
rtunió todos los malea 
en monstruoso amasijo. 
El edio y la destrucción, 
la ce ntumelia y la envidia, 
la tristeza y la perfidia, 
la infamia y la maldición. 
Y sopando con furor 
sobre este informe conjunto, 
la íteura al pQnt0 
del hombre "calumniador." 
Esta es la historia indudable, 
eegún fama y tradic ón, 
del que, innoble y miserable, 
mancha con lengua execrable 
la ajena reputación. 
J . Matamoros. 
A n a g r a m a , 
(Por El Bombero.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una preciosa se* 
rita de la calle de Habana. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o » 
(Por Petitet*.) 
• « • 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lince.) 
• • • 
• • • • • 
• • • 
. * • • 




2)̂ -3 Eu 
t • • • * 
Sustituir las estrellas por letras de modoi 
que leidas vertical y horizontalmeta digam i 
lo siguiente: 
1 En la historia sagrada. 
2 En e! mar. 




7 Madre de la perla. 
8 Nombre de mujer. 
9 Roedor. 
10 Tiempo de verbo. 
11 Flor. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Nombre de varón. 
14 Conjunto de diaa. 
15 Líquido. 
l i ombo , 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
o o o o o o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituirlos signos por letras, do modo 
de obtener horizontal y verticaltuenta l o ' 
que sigue: 
1 Consonanfe. 
2 En el mar. 
3 Compositor musical. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Rombo. 
(Por Juan Nadie.) 
•I» '«í» 4», 
* * * * * * 
* * * 
4 
Sustituidlas cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmeute, 
lo siguiente: * 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 En el mar. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznaa.) 
4» «í» •J» 4» * * * * * * * * 
Sustituir las cruces con letras, para olK 
tener en cada línea horizontal ó vertical la 
que sigue: 
1 En los jardines. 
2 Ave. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
Solavtottes, 
Al Anagrama anterior: 
DOLORES MATEA. 
Al Jeroglifico anterior: 
CALAFATE. 
Al rombo anterior: 
M 
R A S 
R O M E O 
M A M E R T O 
S E R I O 
O T O 
O 
Al cuadrado anterior: 
D O C E 
O R O S 
C O T A 
E S A U 
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